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D E HOY 
M a d r i d , Septiembre 7. 
C O N F E R E N C I A . I M P O R T A N T E 
U n te legrama de San S e b a s t i á n da 
á entender que se a t r i b ú y e ^ r a n i m -
portanc ia á una lar ; a conferencia que 
tuvo el R e y con el E m b a j a d o r de A l e -
mania en M a d r i d , el cua l sa l ió en se-
g-uida para B e r l í n . 
S u p ó n e s e que esta conferencia tiene 
r e l a c i ó n con la c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
H a regresado á Madr id el Minis tro 
de A g r i c u l t u r a , s e ü o r Conde de R o -
manoues . 
Nuestro querido compañero el 
eeñor don Manuel Serafín Pi-
chardo ha dirigido á El Liberal 
la siguiente carta: 
Sr . Director de E l Liberal . 
Presente. 
M i distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
á la pregunta que hace usted en su pe-
r iód ico respecto al Ateneo y Gin ido de la 
Habana, me corresponde aclararle con 
verdadero gusto, que nuestra Sociedad 
no tieue carácter po l í t i co y se halla des-
ligada de todos los partidos. Los miem-
bros del Ateneo son moderados ó libe-
rales, indiatintaraente. 
Me apresuro á maui instárselo, por lo 
mismo que aspiramos, intelectual y so-
cial mente, á merecer las s i m p a t í a de 
unos y de otros. 
Me repito á sus órdenes affmo. ami-
go y compañero , 
Manuel 8. Pichardo. 
La pregunta de El Liberal te-
nía por base una con vocatoria del 
señor Lincoln 5e Zayas á los 
nuembros del Ate eo v i r a ir á 
recibir "Til i l r.ad . Pr¿r 
Btdstí^H a,- la i K)lea jtüovKi^ 
cial del Partido Moderado de la 
Habana, doctor Ricardo Dolz". 
Pero en eso de seguro que no 
ha tenido parte ni culpa mayor 
el señor Lincoln. Habrá sido obra 
del amanuense encargado de re-
dactar la convocatoria, á quien 
habrán parecido más sonoros y 
m á s substanciosos los títulos po-
líticos del señor Dolz que el de 
Presidente del "Ateneo y Círculo 
de la Habana". 
t E l Mvndo acusa al "Banco Na-
cional" de haber prestado dine-
ro á los liberales. 
Lo cual no se compagina mucho 
con la imparcialidad de . que el 
colega alardea, porque si los libe-
rales tienen buenas garantías¿ por-
qué no les han de hacer présta-
mos las instituciones de crédito? 
Eso no es política indepen-
diente; eso es meter bis narices 
en los sitios más recónditos de la 
cocina. 
A y e r estaba anunciada una ses ión 
ordinaria en la Cámara. 
E n la orden del d ía figuraba el pro-
yecto de l e ^ e franquicia postal :i los 
per iód icos que se editen en el Lerrito-
rio de ia R e p á b l i c a . 
Por esta deferencia de la mesa, la 
prensa per iódica d e b e considerarse 
obligada y agradecida. 
Pero. . . ¡no hubo quorum*. 
Y el mRncianado proyecto de ley 
cont inuará ügurando en la orden del 
día y en estado de... proyecto. 
Hasta que haya quorum, que 
será tan pronto como pase la épo-
ca de los ciclones. 
Nuestro compañero el señor 
Curros Enríquez estuvo ayer au-
sente de esta capital, y por eso 
no pudo redactar la sección de La 
Prensa de esta mañana. 
Hoy vuelve á encargarse de 
sus habituales trábalos. 
2 de Septiembre. 
Por m á s que digan los que aceptan 
—y aún explotan las "mentiras con-
vencionales" esta paz ruso-japclnesá 
no es obra del Presidente Rooaevelt ni 
ha contribuido mucho á traerla—como 
hoy se ha publicado—el barón Kentaro 
Kaneko ó el japonés misterioso. N i , 
tampoco, hay que agradecérse la á la 
_magnanimidad del Japón ni á la p r o -
" y. ,li'í'id d i p l o m á t i c a de Mr. Witte. 
-.••ipone.S'v: no h^!' -enunciado á l i 
l í i d e m n u a c i ó n por des in terés ; y Mr. 
Wltte, con ser hombre de gran talento, 
no ha roulé á los japoneses. 
H a traído la paz quien trajo la gue-
rra : Inglaterra. Trajo la guerra para 
echar á Rus ia de la Mauchur ía y de-
j a r l a sin puertos de aguas libres en él 
Este de As ia . Conseguido eso, lo que 
le conven ía era la paz. No tenía el 
menor in terés en quo el J a p ó n ingre-
sara en su caja 600 millones de pesos; 
al contrario, eso podría perjudicar á 
los ingleses, porque, con tanto dinero 
disponible, el J a p ó n ga l l ear ía y no 
neces i taría del apoyo britiuico. 
Tampoco le conven ía á Inglaterra el 
el iminar del todo á Rus ia del Extremo 
Oriente. Que se quede sin puertos de 
aguas libres, es tá bien, para que no 
pueda crear una gran marina; pero 
que conserve á Vladivostock, para que 
pueda ejercer alguna acción mil itar y 
mercantil . Y que conserve la mitad 
de la isla de Sagalien, para que es té 
en contacto con los japoneses, d u e ñ o s 
de la otra mitad. 
No d iré que hay genio, porque no 
abuso do esta palabra como los ameri-
canos; pero hay talento, y mucho, en 
eso de dividir la isla de Sagalien entre 
los dos beligerantes. Eso no ha podido 
salir mas que de un cerebro i n g l é s ; s i 
toda la isla ínt-ae rusa ó japonesa, 
Bdáía y el Japón no serían vecinos por 
tierra y habría menos ocasiones de 
rozamiento ó ningiina habría . Du-
rante las nogociacioncs. el sentimiento 
p ú b l i c o se ha manifestado en el J a p ó n 
partidario de conservar la isla, de la 
cual los rusos se apoderaron, hace 
medio siglo, cuando los japoneses eran 
débi l e s . E n esta guerra la hab ían re 
cuperado; cuando ya la creían suya 
para siempre, y ganada en buena lid, 
tienen que cederle á Riis ia la pai h-. 
Norte. E s a parte Norte será para todo 
j a p o n é s patriota lo qne es Gibral tar 
para todo español de v e r g ü e n z a . 
Rus ia debilitada; el J a p ó n v ic to -
rioso, pero no sobrado de dinero. 
Cierto que reemplaza en la P e n í n s u l a 
dé Liaotung á los ruso^; pero isros 
iban al l í por tierra; los Japon^so^ !• u-
drán que ir por mar; luego son 
temibles para Inglaterra, q u a e s n n a 
gran potencia naval. Cuan lo más se 
analiza el resultado más se convence 
uno de que, si el J a p ó n ha conseguido, 
no y a algo, mucho, Inglaterra ha ob-
tenido todo lo que deseaba. Y , esto, 
sin disparar un tiro. 
Para sus fines se ha valido d" sus 
destratados de alian/,a: ci que t e n í a 
con el J a p ó n antes de la guerra y el 
que ha ajustado el gobierno de Tokio 
hace pocos días , coincidiendo con las 
gestiones del Presidente Roosevelt en 
pro de la paz. E l primer tratado sir-
v ió á los ingleses para echar al J a p ó n 
á pelear con Rusia; al segundo, que es 
de alianza defensiva y ofensiva, le ha 
puesto precio. Ú una pax á gusto de 
Inglaterra ó quedarse sin la alianza 
inglesa. ¿Qué habían de hacer los j a -
poneses, que no tienen amigos mas 
o u « ftitjLondres,^ puea la amistad au'f-
ricana es meramente spurtivaf Si ios 
ingleses los hubiesen dejado desampa-
rados aún hubieran tenido que hacer 
mayores concesiones. 
S in embargo, unos "mentirosos con-
vencionales" segu irán diciendo que las 
exhortaciones de Mr. Roosevelt doma 
ron la resistencia del gobierno de To-
kio; y otros "mentirosos" segu irán 
afirmando que Mr. Witte j u g ó con el 
barón K o m u r a como el gato con el 
ratón. De seguro que el rey de I n -
glaterra sabe que la verdad es otra. 
Desde Marienbad, donde hace la 
carena anual de su f ís ico augusto, ha 
telegrafiado a l Presidente Roosevelt: 
"Quiero ser ano d e l e s primeros en 
felicitaros por el feliz desenlace " 
etc. etc. A l dictar este despacho ¿no 
h a b r á reido, sous cape, Eduardo, R e y 
y Emperador, i? . a7id I ! 
Otro, soberano, el emperador Gui -
llermo, que firma R. I . , t a m b i é n ha 
telegrafiado y dice que es tá "lleno de 
j ú b i l o " y que "el g é n e r o humano 
a g r a d e c e r á " lo hecho; y han telegra-
fiado Embajadores y el cardenal Gib-
bons. E n ñu, sobre el Presidente 
llueven felicitaciones. E l ún ico que, 
probablemente, nada e n v i a r á por loa 
hilos, será el barón S o n é A r a s u k é , 
ministro de Hacienda del J a p ó n . L o s 
600 millones de pesos de la indemni-
zac ión le hubieran hecho m á s gracia 
que la "paz m a g n á n i m a . " 
x r. z . 
tados este corto donativo, y crea usted 
se le distingue cuanto vale. 
S u afec t í s imo S. S.; 
Juan Son. 
SBLAOIÓN DE LOS DONANTES 
Piafa. 
Para las pobres 
de Andalucía. 
S U S C R I P C I O N p a r a los p o b r e s 
de A n d a l u c í a : 
. Oro español Plata española 
^uma anterior $l,6(3G-20 $2,664-24 
Una nina 8-48 
D. Anionio A l v a -
rez 4-24 
Total $1,678-02 $2.664-24 
Oro americano 
Suma anterior 





K m a Paz, Septiembre S de 1905. 
Sr . D. Nico lás Rivero. ' 
Habana. 
Muy señor mío: Guiados por senti-
mientos humanitarios el señor J o s é 
V i e r a ( P á r r o c o de és ta ) y el que sus-
cribe. Agente del DIARIA, hemos in i -
ciado en e! día de hoy una recolecta, 
s e g ú n relación que adjutuo, al objeto 
do con este humilde óbolo contribuir 
á a l iv iar U miseria entronizada en las 
comarcas de Anda i oci a. 
Creo (jue por n iñas Catól icas se está 
llevando í rénnino entre los vecinos, 
al propio ün. 
Disimule la molestia que le propor-
cionamos de hacer llegar á esos necesi-
GHÓIÍFO BORBOLLA 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora lija. A $ 4 
oro en casa de 
J . B O E B O L l / : , C O M P C S T E L A 5 6 . 
L'-107a 1S t 
José Viera (Párroco) 
Juan Sorí (Agente del DIARIO) 
Regla Armas 
José Fernííndez Alvarez 
Domingo Lavín Cubria 
Juan G ó m e z Solá 
Baldomcro León Pérez 
Señores Alvarez é Iglesias 
José Rodríguez 
Antonio Aja L a v í n 
José Suárez 
Abelardo I n s ú 
Florentino López 
José María Pérez Guerrero 
U n amigo de los pobres 
Rufino Fernández 
Jesús Suárez 
Pablo Pereira Pérez 
Pérez y Hermano 
Faustino Fernííndez 
Manuel M a r a ñ ó n — ^ 
José Marañón 
Martínez y Hermano 
Ramón Alvo 
Rey del Mundo (Cigarros) 



















obra iniciada por el Dr. Del f ín para 
socorrer á los n iños andaluces abatidos 
por la miseria. 
Me ofrezco de usted afmo. S. S. , 
J . Vidal. 
l Á s t a de los donantes. 
Pla ta . 
Suma. $ 49 54 
Habana 5 de Septiembre de 1905. 
Sr. D . N i c o l á s Rivero, Director del 
D I A R I O Di? LA MAÜINA. 
Muy Sr. m í o : 
Adjunto le remito la suma de $36 
50 cts. plata española , importe de la 
suscr ipc ión hecha por el d u e ñ o y de-
pendientes de las casas Mercaderes nú-
meros 41 y 43, para contribuir á la 
J . V ida l $ 10 
J . Trápaga 6 6̂  
Antonio Escalada 1 
Pascual Abá lo 
A g u s t í n Rodríguez 1 
José García de la Fuente 1 
José Menéndez 1 
Kladio Pérez 1 
Julio Alvarez. , 1 
Constantino Sarabia 1 
Amancio García 1 
Gerardo Rodríguez 1 












Manuel Aguia, id. 
Aurelio Aguiar, id. 
Aurelio González, id. 
Oscar Pardo, id. 
Pedro Valdés , id. 
Alfonso Aguabella, id. 
Juan González, id. 
Víctor Doñate, id. 
Joaquín Martí , id. 
R a m ó n Lobo, id. 



















Total $ 30 50 
No hav cerveza como la cerveza I / A . 
T K O P I C A L J . 
_ BUENA OCASION 
para comprar calzado boenísimo y muy barato. 
L A P O P U L A R P E L E T E R I A 
proponese vender, durante el presente mes, las existencias 
de verano casi á la mitad de se precio, para dar cabida á las 
nuevas remesas de novedades que para la próxima estación 
empezará á recibir á primeros (fe Octubre, según aviso de su 
activo Jefe Sr. Cot. 
Acudan pues, á comprar calzado finísimo, de pieles de co-
lor y de lona blanca, para Señoras, caballeros y niños á pre-
cios sumamente reducidos. 
f f arena. 
Portales de Luz. 
C-167S 
Teléfono núm. 9 2 9 . 
alt 6t-l 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E WATERW1AN, ^ ^ ^ ( ^ o ^ . ^ ^ r ^ ú v ^ - - X ^ ^ y ^ y á . y \o x ^ x ^ C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 . 
C-1660 1-St 
LOTES DE B E 5 
Se acaban de rec ib ir en el A l m a c é n Importador de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I N O M A R T I N E Z . 
D e p ó s i t o general de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Relojes de F . E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ú n i c o hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la m a r c a que l leva ese nombre. P i d á n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de l a I s la ; a l por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26t-l 8t 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 xa. o 1 <í> 
H O Y A L A S O C H O ; 
A las nueve: 
11496 
T O C L L A S 1 £t » nool ie» 
E l primer Acorazado. 
Batalla de Tiples. 
8 A 
HAT PERSONA! que couociendo que les va escaseando la vista, se re -
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les causará perjuicio. E s un error. L a vista empio/.a á faltar 
como á la edad de 40 años y se nota al leer de noche. 
Surtido de armaduras y lentes. Cristales para todas las vis-
tas. Se g r a d ú a la vista grutis. 
Hejtniio Minero 69, E L I R I S , eütre S. Nicolás y M a D r i p e . 
t - l « 1 0 alt I3t-31 
S I N DISPUTA EL M E J O R V I N O DE 
O P O R T O 
SÜPER10 A. 
S E M I L L A S F R E S C A S ie HORTALIZAS 
S8 acaban de recibir poí los últimos vapores procedentes de los Essados Unidos, Francia, 
Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son délas clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y" MENOR.—SE ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
José Suyarminaga.—Sucesor de Pedregal. 
OBISPO N U M . 66.—H A B A N A — T E L E F O N O N U M . 649. 
c 1607 alt 13t-15 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c lOofl 
¡Que buen rato aquí pasando 
con el vino Constantino! 
Antes de beber el vino 
y a lo estoy saboreando 
1266S 4-t4 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corle y confeccióüímiiroctialile, 
J ? . flícLZ T a l d e p a r e s 
C-1576 26t-20 A 
FIANOS ALEMANES 
Buenísima cla-
se, marca de to-
da confianza. 
Para importa-
ción directa, com 
prándolos direo-
tamente de fabri-
ca, se dan al pre-
cio excepciona-
do. 
190 hasta 225 
¡gundo modelo. 
Apcia: P. A M , Zoloeta 171. 
(Un piano m u e s t r a e s t á expuesto a l 
e x a m e n en esta Agencia . ) 
10629 alt ifr.27 J l 
C1636 
TARJETAS • DE • BAUTIZO^ 
M o mas completo y elegante ,,ne se ha visto hasta el d ía , á preoioTTnTTZ, 
.el moda para Señoras» Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoara, 
OBISPO 35. Wambta y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
y M I N E N C I A 
S O R ! I K B M B , S I E M P R E B U C T M 
9' Tales y Gia. 
D I A R I O ' D C L A M A R m Á ' - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 7 de 1905. 
Don Carlos de Salas 
TeVmlDados Batisfactoriamente los runtos, relacionados con el importante acreditado establec í miento de BU pro-
piedad que lo llevaron á los Estados 
Unidos, se encuentra nuevamente en 
esta capital nuestro qaerido amigo el 
feefior don Carlos de Balas, duefio del 
gran hotel y restaurant E l Louvre. 
Aunque á su llegada tra ía el caba-
lleroso viajero una ligera afección, ya 
Be encuentra completameute restabls-
cido y contribuyendo con su presencia 
y su acertada d irecc ión al mayor cré-
dito de su afamada casa. 
L o celebramos de todas veras. 
De Sanidad. 
E l DOCTOR GOITERAS 
E n la mafíaua de hoy l legó á cata ca-
p í ta i , procedente de Tampa, el ilustra-
do m é d i c o D r . D . Juan Gniteras, D i 
rector del Hospitai " L a s Animas" . 
E l Dr . G ü i l e r a s fué comisionado por 
la Junta Superior de Sanidad para es-
tudiar la marcha de la epidemia de fie-
bre amari l la en Nueva Orleans, Pauza-
cola y d e m á s p o b l a c í o u e s infectadas en 
los Estados Unidoa. 
Nos informo ei distinguido viajero, 
"«ue la cumpafia emprendida en Nueva 
Orleans contra la fiebre amarilla, está 
bien dirigida y organizada de manera 
perfecta, siendo de esperar, por esas 
razones, que dé resultados satisfacto-
rios. 
E l Jefe de Sanidad de esa ciudad, 
tiene dedicados á ese trabajo, m á s de 
1.500 hombres. E l pueblo, además , se-
uunda con e n t o s i a s m o á las autoridades 
Sanitarias y les prestan eficaz concurso. 
E n Panzacola hay a l g ú n caso de fie-
bre amaril la y es de temer que la en-
fermedad se propague. 
A la llegada á la Habana, el Doctor 
Gaiteras conferenció extensamente con 
los Jefes de Sanidad, d á n d o l e s cnenta 
de su viaje. 
Hoy se presentará el doctor G a i t e -
ras en Palacio á saludar al Sr. Presi -
dente de la R e p ú b l i c a y al Sr. Secreta-
rio de Gobernac ión . 
MÉDICOS VACUNADORES 
Los inspectores de Sanidad doctores 
don Alfredo F e r n á n d e z de Velazco, 
don L u í s Biosca y don Enr ique A n g l é s , 
han sido designados para ocupar las 
plazas de m é d i c o s vaonnadores de la 
provincia de Santiago de Cuba. 
E l lunes part irán para San Lnís , Pal-
ma Soriano, y d e m á s t é r m i n o s munici-
pales de esa provincia. 
E l Sr. Cnrbelo. 
Procedente de Canarias y acompa-
sado de su distinguida esposa, ha re-
gresado á esta capital, en el vapor 
Catalina, nuestro antiguo amigo el 
6r. D. J o s é Curbelo y Ayala, director 
que fué del Diario de las Familias. 
Sea bien venido, 
NECROLOGIA. 
\ E l sefior don Antonio Tavel Marca-
no sufre el inmenso dolor de la muerte 
de su hija queridísima Graciela que 
ira el encanto de su hogar. 
Reciba por tan profunda pena nues-
tro pésame. Mañana viernes á las ocho 
de la mañana se efectuará su entierro. 
l Ayer falleció en esta capital el muy 
estimado caballero D. Gabriel Codina 
1 y Mir, después de haber recibido los 
Santos Sacramentos. 
E r a ana persona que gozaba de mu-
, chas simpatías por so honradez y bou-
,dad de caráter. Beoiban nuestro pésa-
jne su afligida esposa ó hijos y demás 
familiares. 
E l entierro se verificará hoy á las 
cuatro de la tarde. 
ASÜNTÓS VARIOS. 
E L SEÑOK L A E B E A 
E n el vapor americano Jíbrro Cusfle, 
que fondeó en puerto ayer, procedente 
:de New York, regresó de BaratOga, 
, donde permaneció una corta temporada 
jCon objeto de recuperar su quebrantada 
Salud, nuestro distinguido amigo el 
Befíor don Antonio Larrea, acompafla-
co de su bella hija Lolita. 
Reciban nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
SUPLENTE 
Don Rafael Dubois ha sido nombra-
do Juez Municipal Suplente de Rancho 
Veloz. 
OCNFERENOIA 
E l conocido hacendado don Rafael 
F e r n á n d e z de Castro, c e l ebró esta ma-
ñana ana conferencia con el Secretario 
de Agricul tura, Industr ia y Comercio, 
Dr . Gabrie l Casnso. 
CBSANTE 
H a sido declarado cesante en el cargo 
de oficial de la Sa la de la Audienc ia de 
Pinar del R í o don J u l i á n G i l , por no 
haberse presentado á tomar poses ión 
de dicho cargo d e s p u é s de la l icencia 
que disfrutaba. 
BANQUETE MODERADO 
E l p r ó x i m o lunes 11 tendrá lugar 
en el teatro Nacional el banquete con 
que la Asamblea Provincia l de la H a -
bana obsequ iará á los señores Delega-
dos á la Asamblea Nacional de Provin-
cias que vienen á esta capital para la 
des ignac ión de candidato para la Pre-
sidencia y Vicepresidencia de la Re-
públ ica . • 
A dicho banquete no solo as i s t irán 
los miembros de la Asamblea invitante 
sino los moderados que se adhieran á 
ese homenaje, podiendo acudir á re-
servar sus puestos á la casa calle de 
Cuba n ú m e r o 84, morada del Sr. Mar 
qués de Ksteban de siete á once, p.m. 
Los moderados procornn darle á esa 
fiesta p o l í t i c a un notable esplendor. 
TRASLADO 
Los señorea G . C. Fresno y C? nos 
participan que han trasladado su ofici-
na y a lmacén de la calle de Mercado-
res n ú m e r o 12 á Oficios n ú m e r o 19. 
DON ANICETO Q U r i E R R E Z 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
tras larga ausencia de este pa í s , á este 
nuestro querido amigo, antiguo corre 
dor de comercio y más tarde represen-
tante en Europa de la Compañía T a -
bacalera de Henry Clay. 
E l sefior Gut i érrez presta hoy sus 
servicios á la "Havana Tobacco Com-
pany". 
Sea bien venido. 
E L SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICES 
E n tren especial sa l ió ayer para Cár-
denes, el Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
señor Rafael Montalvo. y el ingeniero 
del ramo señor Lombillo Clark. 
E l doctor Domingo Méndez Capote 
t a m b i é n se e m b a r c ó en dicho tren. 
E l secretario de Obras P ú b l i c a s f u é á 
g iraruna visita de inspecc ión á las obras 
de dragado que se es tán ejecutando en 
el puerto de Cárdenas . 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea F r i m a r i a del barrio de Sania 
Clara 
D e orden del sefior Presidente de 
esta Asamblea, se cita á los s eñores que 
forman la misma, para la junta ordina-
ria que se ha de celebrar el Viernes 8 
del actual á las ocho de la noche, en la 
casa calle del Sol núm. 48, p a r a tra-
tar de asuntos de verdadera importan-
cia para el partido y sobre las eleccio-
nes que se avecinan, por lo que se r e -
comienda la puntual asistencia. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es l a mejor del mundo. 
E L M I A M I 
E l vapor americano de este nombre 
entró en pnerto hoy, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso. 
E L T A U R U S 
E n lastre, fondeó en puerto el vapor 
americano Taurua, procedente de Nueva 
Orleans. 
E L T I T L E S 
Procedente de Galveston, entró en 
puerto el vapor noruego Tilles, con carga 
general. 
E L I R I S B R O O K 
E l vapor Inglés Irisbrook salió ayer 
para Santiago de Cuba, en lastre. 
E L N A V I G A T O R 
A y e r salió para Cartagena el vapor 
noruego Navigator, en lastre. 
GANADO 
E l vapor noruego Tiüer trajo de Gal-
veston, para el Sr. J . Serralta, 102 ye-
guas, 108 caballos y 127 muías y mulos, 
MUEBLES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
AVISO A LOS COMITES: RAMON CARRERAS vende sumamen-te barato colecciones de botones con retratos y letreros de los distintos par-
tidos pollttcog.—Hace por 99 CENTAVOS 8 retratos imperiales C. B. esmaltados. 
K K I N A M J M . « . RAMON CARRERAS. T E L E F O N O l O l l 
1207» «!t 181-22 
G R A N D E S R E G A L O S A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
R E T R A T O S D E N O C H E . 
LA CURACION DE LA HERNIA 
Srcnran radicalmente con el BRAGUERO REGULADOR, y sin necesidad de ninruna 
Operación y que tanta Cama ha obtenido en Europa, construido por el eípeciallsta Dr PORTA-
Que ha UeRado de aquel continente y estará eu esta Capital para la curación de estas eafer 
bKdades. ' 
Dicho BRAGUERO REGULADOR va acompañado del PARCHE ALEMAN, lo cnal es la 
Curación radical y se garantiza. 
Hay especialidad en BRAGUEROS, todo de ^oma blanda, para la curación de niños de 
ac.bui sexos y para la curación de la hernia umbilical. 
FAJAS PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 
Cousoltas i e 9 a 12 y le 3 a 6 srát ls . Los iomimos y i í a s festiyos fle 10 a. E í 1 p. i 
Galiano número 4 2 . — H a b a n a . 
* 12264 15t̂ 6 Ag. 
D e I d i o m a » , Taquiq-rafta, f l e c a n g r a f í a y T o l o y r a r i a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
ESTADOŜ  líMDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
1 D E H O Y . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
N u e v a O r l e a n s , Septiembre ^ - - H u -
bo ayer en esta c iudad 31 casos n u e -
vos y 4 defunciones do fiebre a m a -
r i l la . 
D I F E R E N C I A A R R E G L A D A 
P a n a m á , Septiembre 7. — H a sido 
p r á c t i c a m e n t e a r r e g l a d a l a desave-
nenc ia que s u r g i ó entre l a C o m i s i ó n 
T é c n i c a y los comerciantes del I s tmo, 
á consecuencia del proyecto de aque -
lla de establecer en la zona del C a n a l 
algunos puestos p a r a l a venta á los 
trabtijadores do v í v e r e s y otros efec-
tos necesarios á l a v ida . 
D I S T U R B I O S P O P U L A R E S 
Toldo, Septiembre 7 . — E n los d i s -
turbios qne se promovieron en la no-
che del m a r t e s por haber Intentado 
la p o l i c í a disolver los ineetings que se 
ce lebraban p a r a manifestar el des-
contento genera l que h a inspirado a1 
pueblo el tratado de paz, hubo dos 
muertos y quinientos heridos. 
D E S T R U C C I O N 
D E L A . S E S T A C I O N E S 
Los d e s ó r d e n e s d u r a r o n has ta me-
d í a noche y las l ín i cas propiedades 
que fueron destruidas , son los edifl-
cios en que estaban instaladas las 
estacionee de pol ic ía* 
A T A Q U E S A L A S P E R S O N A S 
E . H . H a r r i m a u , c iudadano a m e r i -
cano y contrat i s ta de ferrocarri les , 
que h a venido Á esta á negocios, f u é 
amenazado por el populacho que ape -
d r e ó a l m a r q u é s de Ito; a for tunada-
mente ambos sal ieron ilesos de la 
a g r e s i ó n . 
M A S C O M B A T E S 
E l d í a 1": del ac tua l , los japoneses 
atacaron y derrotaron á los rusos en 
u n a serie de r e ñ i d o s combates que se 
l ibraron en el Norte de la Corea. 
D E S P E D I D O S D E L S E R V I C I O 
S a n Petershurgo, Septiembre 7 . - - E l 
contra lmirante Nebogatoffy los co-
mandantes de los tres buques rusos 
que se r ind ieron á los japoneses en l a 
batal la del E s t r e c h o de C o r e a , h a n 
sido despedidos del servicio, por u n a 
orden imper ia l que se h a publicado 
hoy. 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
L a s ú l t i m a s not ic ias de B a k ü son de 
l a peor especie, pues c o n t i n ú a n pe-
leando los a r m e n i o s y los t á r t a r o s , 
s in que las tropas puedan poner ñ n á 
la cont ienda, por ser muy insignifi-
cantes las fuerzos que el « foberuador 
de la r e g i ó n t iene á sus ó r d e n e s . 
D E S T R U C C I O N D E O T R A C I U D A D 
L a c iudad de B a l a k h a n h a c a í d o en 
poder de los t á r t a r o s que han acaba-
do su obra de d e s t r u c c i ó n empezada 
el martes, y h a n matado á todos los 
habitantes que no se m a r c h a r o n con 
los soldados de l a g u a r n i c i ó n . 
E S C A S E Z D E P E T R O L E O 
H a sido y a totalmente des t ru ida la 
mi tad de la i n d u s t r i a petrolera del 
distrito de B a k ú , y como los subleva-
dos c o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n su 
obra devastadora, dase por seguro 
que p r e v a l e c e r á pronto en toda R u -
sia u n a g r a n escasez de p e t r ó l e o . 
R E F O R M A E N E L S E R V I C I O 
M A R I T I M O 
Washington, Septiembre 7 . — E l G o -
bierno h a acordado suspender el s er -
vicio que pres tan entre las d iversas 
Is las del a r c h i p i é l a g o tilipino diez y 
siete guarda-costas , y encomendar 
dicho trá f i co á a l g u n a s c o m p a ñ í a s m a -
r í t i m a s . 
L A R E M O L A C H A . 
L o n d r e s , Septiembre 7 - L a cot iza-
c i ó n del a z ú c a r de remolacha a b r i ó 
esta m a ñ a n a , á 8s. S . l j 4 : d . 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S C R U D O S 
A u e v a T o r k , Septiembre 7 - L a s exis-
tencias de a z ú c a r e s crudos en poder 
de lo» importadores de este puerto , su-
man hoy 5 8 , 0 0 3 toneladas , contra 
1 0 , 2 0 4 id . en igua l fecha del a ñ o p a -
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
iVuera York, Septiembre 7.-Ayer miér-
, se vendieron en la Bolsada Valores 
de esta plaza, 1.188,100 bonos y acciones 
de las principal en empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
,,0)0 (rostromesM se paedei alqair.r aa OJC t Asal» ai», 101 oaaisíralomos <!• l« Arlt-
D í; u n W troer, til y ec"Dri* ¿ / J ^ ^ . n317 28 7 A Ciaaes de b á* i*ma&an* 4 SXdelAnooiis. 11317 i A 
MERCADO MONETARIO 
D E C A > I B L O 
Fíateeapattol», . . . de 80 á 8 0 > ^ V . 
OakUuilla . ' de 83 &8ó V. 
m\&tm B . Eapa-
flol de 5 4 5 X V . 
Oro a m e r i c a n o ) . %f,ni,y . D 
contra espafiol, } de 109^ 4 110 P-
Oro amec contra 1 « , « 
plata aapaftola. J a J ' r-
Centenes á 8.58 piala. 
E n oaatidades.. á 6.60 plata. 
Luisas 6 6.27 plata. 
E n cantidades.. & (.23 plata. 
E l peso amerio i* 1 
no en plata « - \ & 1-37 V . 
panela... | 
Habana, Septiembre 7 de 1905. 
¿ Q U I E N E S ? 
LA ZARZUELA. 
Que para realizar sus telas de 
verano vende 
P i q u é labrado superior , á. . . $ 0 - 2 6 
P i ezas de n a n s ú , 4 4 varas , á. 9 3 - 2 5 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
Búsquese el anuncio de esta casa todo» los días 
E L TIEMPO 
Habana, Septiembre 6 dé 1905, 
E n la ofic ina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repúbl ica , se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el d ía de ayen 
f M á x i M I ^ M e d 
20.94!17.2819.11 
1 _ 
Termómetro centígrado.^30.0 ¡22.0 126.0 
Tensión del v a p o r d< 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan 
p g 64 T5 
Barómetro corregido f 10 a. m. 763.46 
m. m t 4 p. m. 761.01 
Viento predominante E . 
Bu velocidad media: m. por se-
gundo KA 
Total de k i lómetros 489-
L l u v i a , m. m 0.0 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c b o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32. 
BIBLIOGRAFIA 
Con/ncio.—La Biblioteca e c o n ó m i c o 
filosófica ha publicado un nuevo tomito 
con la t raducc ión castellana del gran 
libro de Coufucio, lleno de sabias doc-
trinas. Se vende en la l ibrer ía Nueva, 
de M. Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Martí . 
L a ciencia cívica en re lac ión con la 
mujer y la democracia. Tres conferen-
cias pronunciadas por don Francisco 
Carrera Justiz, en la Escue la Normal 
de Maestros. Son bellos trabajos llenos 
de erudic ión . 
L a s grandes etapas del arfe musical, 
por el maestro G . M. Tomás . Intere-
santes noticias de los grandes composi-
tores. 
E l Castel lano.—Gramática P e d a g ó g i -
ca, por don J o s é María del Pino, pro-
fesor. E s uu^ obra adaptada á Ta inte-
ligencia de los nifíos. 
Obras completas de León Tolsioi.—He-
mos recibido los cuadernos 13, 15, 16 
y 16 do esta importante obra que está 
l lamada á producir gran sensac ión. Be 
publica por la casa de Carbonell y E s -
teva, de Barcelona. 
l e c c i ó n Mercant i l . 
IiOi\ja d© ¥íveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A imaoen: 
100 Si harina San Marco, f7.12^ s. 
100 „ „ X X X f7 s. 
100 „ „ X X X X $8.50 a. 
60 „ „ n. 8, $7. 
15 pipas vino tinto Pera Qrau, $63 ana. 
20i2 „ „ „ „ „ $63 la» M 
60i4 „ „ M „ f63Io8 4i4. 
60i4 .. „ Navarro, f62 loo 4̂ 4. 
Stbre. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
7 Saturnina, Liverpool. 
„ 11 Seguranga, New York. 
11 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 11 Excelsior, New Rork. 
„ 12 Hornfclds, Amberos. 
„ 13 Mónterey, New-York. 
„ 18 Albingia, Hamburpo y escalas, 
ii 18 Prirr Joacbin, Veracruz. 
,, 13 Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 14 La Navarro, Veracrucruz. 
„ 14 Vivina, Jbiverpool. 
„ 14 Saint Jan, Copenhague v escalas. 
„ 14 Conde Wifredo. Barcelona y escalas 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 18 ürizaba, New York. 
„ 18 Vigilancia, Veracruz y Progreso, 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz, 
„ 19 Martha Russ, Hamburgo. 
„ 22 Mecklenburg, Hamburgo y e^oalas, 
„ Miguel Uallart, Barcelona. 
SALDRAN 
Stbre. 8 Mobila. Mobila. 
„ 8 Bloemrontein, Buenos Aires. 
„ 9 Morro Castle, New Rork. 
,, 11 Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 12 Esperanza, New York. 
„ 12 Excelsior, New Orleans. 
„ 13 Dahomey, Progreso y escalas. 
„ 14 Albingla, Veracruz y Tampico. 
i, 14 Prins Joachln, Coruña. 
15 La Navarre, Saint Nazalre. 
„ 18 Monterey, New York. 
„ 17 Manuel Calvo, Veracruz, 
,, 18 Drizaba, Progreso y Veracruz. 
„ 19 Vigilancia, New York. 
20 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 6: 
r»ft Ráenos Aires y escalw, en 35 días vapor 
De?n^Bloevaf07ntein ep. Jovea toneladas 
2746. carga par» J . Baícells y Ca. 
De New-York. en 4lí dlaa vp. americano NM-
g a ü cp. Okcefe, tondf. 2265 con carga ge-
neral 4 Zaldo y C». 
Dia 7: 
carga y pasajs. a Q. La^um*0" J j * 
De N. Orleans, en 3 días, vp. am. Taiirus ca-
pitán Sup Íes, tonds. 228, con lastre a la 
De GaW^ton, en 4 dias, vp. ngo, Tittes capi-




Santiago de Cuba, vp, ings. Irisbrook. 
Dia 7: 
Cartagena, vp. ngo. Narigator. 
Cayo Hueao y Tampa, Tp, am. Miamu 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De New-York, en el vapor americano Morro 
Castle. ^ ; , 
Sres. José Suares W. Forbcayl de fam— 
B. de Kent-Fernando Mesa-K. Constocii-
B, Marines—H. Haley-M. Wanghan y 1 de 
fam.-Trino y Aurelio Buarez-Vicente Acedo 
—V. Marquea-M. Ortir-S, Acedo-F. Suarez 
E . Arredondo-A, Anedondo-L de Cárdenas 
—Manuel Gonealet-A, Lanea y 2 de fam.-i!.. 
Suarez-R, Vidal -J . Hart y 1 de fam.-Pablo 
y Amada Alonso-L Wright y 2 de fam-B. 
Wilmot—T. Tarner—E. Campiboll—L. tovell 
— J . Pando—P. DUvalofc—Ricardo Gabel—li. 
Espiu—C. Sampera-C, Pollook y 2 de fam.— 
Severiana Jorge-B, Rodríguez-J. QuinUna-
A, Tallegon—E. Garnet—A. Eomar-R. y Leo-
poldina Dolz—G. Merrill—1^ Gordener—M. 
Vou Halle—R. Morgan P. Guerra—Amalia 
de Alegret y 1 de fam.-C. Narip-C. PelRffa-
N, Alayeta y 1 de fam-A, Milanes-O. Valdés 
—F, Joaquín Lastre y Sra.—R, Pearce—C, Al-
zagaray—G. González—O. Nufiez—P. Fantony 
_ X Yurés—A, Castilla y fam,—M; i^ópez—L, 
Balbin—P. Moray fam,-Oscar y Pedro Fer-
nandez—B, Ruit—E. Doset-R. Posada-M. y 
Amalia Coronado—P. Broses—E, Ruiz—José 
Barrera—M, Maoena—B, Astesagui—Rita ü. 
López—Juan y Gabriel Fernandez—L Faret— 
J , Peñón—A. Gutiérrez—D. Artesanl. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Miami: , . , ^ , 
Sres. W. Lawton y 2 de fam—Isabel Cacho— 
J . Gutiérrez—G. W. Corbin—S. Loredo—Rufi-
no Posada—t oncepción Rodríguez y 1 de fam, 
— J , Inclair—F, Llanea-P. Polledo—R. Cano 
—M, y D, Castro—T. Amavo—C. Fernandee— 
E , Rodríguez—D. Fernandez—G, Car raba y 2 
de fam—P, Pérez-B, Ramón Adelma—Roque 
Golguera. 
SALIDOS 
Para Barcelona y escalas en el vp. español 
Pió IX: 
Sres. A. Vázquez y 1 de fam—P. C. Guzman 
— J . M. Talay y 1 de fam—Manuela Arrufat y 
fam-L. Diaz—J, López—V. Salazar—Dolores 
Velez—S. Crespo-S. Rios—G. Pérez-Carmen 
González lí. Mañero J , Mayor Ponoe de 
León y 1 de fam—E, Pastor—Pura Guewa—J. 
J . Hurtado—E. González—Carmen Planoman 
y fam—Enriqueta López. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Moscotte: 
Sres. M. Ochoa—R. González—Amella Gon-
zález—J. García—M. Albarran—V, Alvarez— 
J . Ferreiro—A, Pérez—8, Bermúdez—E. Del-
man—J. Cobelo—M. Codena—Máximo y Leon-
cio Pérez-A. Ordóñez—E. Vila—A. Docabo— 
Dolores Piñeiro—L. E , Muñoz—V, Estrada— 
G, Aróstegui y fam—Avelina Ab/eu—J, Sán-
chez—P. Sánchez—A. Flgueredo—V. Garoltt— 
M. González—Demetria Martínez y 2 hijas. 
Para Nueva York en el vp. am. Orizaba: 
. . Oamell-^ 
A. Infante—A. Infante T, Torralbasy i 
fam—E, Aguilera-V. Gómez—M. Lora—8 LQ! 
r«y 1 de fam—D. Aguilera—América Lora—R 
Alvares—A Colás—C. Arango- A. Macan-v 
Ettlinger—J. Warren—R. Martínez—Q Calven 
—M. Calvin y 2 de fam—R. Kyle—C, KnderBou 
—A. Burgess—J. Donahue-J. Herkes-Carlos 
Mandelin—J. andón. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp, amerl-
cano Martinique: 
Sres, Ida Flgueredo—J, A Figueredo—Car 
los La Rosa—u. La Rosa, 
Para Hamburgo, Bilbao y escalas en el v^, 
por alemán Alleinannia: 
Sres, C, Ferradares—M. Balzany 1 de fam 
G. Diaa—F, Flesb—8. Ganda—J, Riera—Merl 
18-
J. 
— ir . —i*i gf 
cedes Llact—E. ( arapos—N. Auatlch—R Mes 
tre—J. Aoriar- M. Palomero—E. Garrido-J 
Vejez y 20 jornaleros. Para Veracruz en el vap. esp. Alfonso XIH 
Sres. Manuel Cabrera y 2 do fam.—Mariano 
P. Pardo—Manuel Inqnillo—Herminio Mur-o-
quí—Fernando Hernandee—Manuel Martine» 
—Miguel .Mata—Federico González—Agustín 
García—Pedro Cortes y Serafín Diaz—Raí Uarela .rearo cortes y oeraun f iaz Kamím 
Alvarez—José Manrett—José Sarne—Paolino 
Crespo—Francisco López—Balbina y Emilio 
González—Eudoria Montero—Antonio Ruiz 
Buques con registro abiertc 
Delaware íB. W.) vapor noruego Egda, noi. 
L V. Placé. * r 
Delaware (B. W,) vp, ing. PaJatenia, por Bru 
dat, Montroa y Cp, 
Elleamere (vlaMariel) barca sueoa Glenlan 
por L, V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vn. eep, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp, 
Mobila, vp, ngo, Leander, por Luis V, p¡acf 
Veracruz, vp. esp, Alfonso XJI1, por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Veraoruz y escalas, vp, am. Vigilancia, ñor 
Zaldo y Cp. y r 
Delaware (B. W,) berg, Ing. Reynard, por L 
V, Placé, -En lastre. r 
Cayo Hueso y Miami, vp, am. Martinique ñor 
Q. Lawton Childs y Cp.—En lastre. 
A p e r t u r a s de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
v Comp. 
Mobila, vap. cab, Mobila, por Luis V. Placé. 
Buques despachados 
Santiaoro de Cuba, vp. ing, Treaco, por I uis V 
Placé,—En lastre, 
Gulfport, gol, ing. Harry W, Lewls, por Igna-
cio Pía y Cp,—En lastro, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Pió IX, 
por Marcos, Hno, y Cp, 
Con 9781 cacao, 1 ci muebles, 1 ci chocola-
te. 25 c\ tabacos, cigarros y picadura, 2 cr 
dulce, 138 pr 102i4 id. y 12 bocoyes aguar-
diente. 
Nueva York. vp. ara. Matanzas, por Zaldo y 
Comp.—De tránsito. 
N, Orleans. vapor amer. Excelsior, dor M. B, 
Klngsbry, 
Con 20 tos.. 11 pacas, 8 b{, tabaco, 10 cajas 
tabacos, 10 ty, frutas», 4 tubos, 80 hs. agua-
cates, 194 id. piñas y 10.049 ¡qc, azúcar. 
Tampico, vp, amer. of Washington, por Zaido 
y Ca. 
Con carga de tránsito, 
Tampa y Cayo Hueso, vap. amor. Masootte, 
8or G, Lawton, Childs y Ca, on 195 tercios, 18 bf., 75 pacas tabaco, 2 
o, id. torcidoe, 225 bultos provisiones, fru-
tan y viandas. 
New-York, vp, am. Orizaba, por Zaldo \ Ca. 
Con 29 bj, 625 tos. tabaco, 15 o. Id. torcidos 
2 id, cigarros, 11 id. víveres, 89 pacas es-
ponja-, 8 hs. piñas, 450 s[o, asfalto y 2754 
pzas. madera de caobo. 
Santiago de Cuba, vp. ings. Irisbrook, por L. 
V. Placé. Lastre, 
Cartagena, vp. ngo. Narlgater por L. V. Pla-
cé. Lastre. 
M I H I J A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mafíana, viernes 8, á 
las ocho de la misma, suplico á las personas de mi 
amistad se sirvan asistir á la casa Lagunas 38, altos, 
para acompañarme en dicho acto; favor que agrade-
ceré eternamente. 
Habana, Septiembre 7 de 1905. 
¿ f t n t o n i o T a v e l ^ a r c a n o . 
N O S E R E P A S T E N E S Q U E L A S , 
O 1702 11-7 
2)on Sahriei Cociena y 9Ifirj 
D E S P U E S D E H A B E B R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
T dispuesto su entierro para hoy, jueves 7, á las cuatro y media de la tar-
^ de, los que suscriben, viuda, hijos, hijo político, hermanos, nietos, sobrinos, 
amigos y demás deudos, suplican á las personas de su amistad se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, calle 13 esquina á I, para conducir el cadáver al 
Cementerio General, favor á que quedarán eternamente agradecidos. 
Vedado 7 de Septiembre de 1905. 
Rafaela Angel, María Rosa y José Codina y Angel—Jaime Vüarasau.—Margarita 
y Manuel Codina.—Gil y Margarita Chdina.—Margarita y Josefa Revoltós.—Gabriela v 
Jaxme Vüarasau y Codina.—José Balcells y Bosch.—Jos'e'Bakelh y Cortada.—Pedro L l l 
vera.—Eudaldo Romagosa.—Antonio Santiago.—Antonio LlobeL—Julio Olio—José Vi-¿í B T 'M0 r̂cna5—̂ ríMy<> M™™--S<*urnino Urtiaga.-Justiniano García,— 
e 1704 
lt-7 
D I A * L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde -Septiembre 7 de 1905. 
El stai y los m m 
Los hijos del Imperio del Sol Naciente 
gen amigos del silencio. Aun en el com-
bate, ya casi frente al enemigo, cuando 
las balas silban en todos direcciones, los 
Boidados japoneses no despegan los labios. 
Se dió el caso en Puerto Arturo de un 
JApónés del 14 de infantería, que comba-
t ió y fué muerto por tres eficiales rusos 
gin articular una palabra. Sólo unp. 
cosa hace (i los japoneses romper ese si-
lencio; cuando gustan un manjar delica-
od. Así . á hombres mudos como la esta-
tua del Comendador, se les ha oído ex-
clamar regocijados:—¡Exquisitoi sabroso! 
Bin igual! 
Y era que tomaban el chocolate de L A 
E S T K E L I . A . 
í l í MMMkl 
X — N o crea cu eso del destino. L a 
Tolnntad lo vene** todo. Tenga la segn-
ridnd de que un buen propósi to no sale 
fallido, cuando so empella en él toda e l 
alma y el corazón. 
K o se e q u i r o c a r í a usted si taviese 
completa confianza en la persona á 
ejuien usted distingue, j le rn«ga indi-
que el medio de qu« la conozca á nited. 
Por lo prouto, desea saber si alguna r c r 
ie ha hablado. 
—Cartagena de España no es capital 
de provincia; pertenece á Murcia. 
— L a pena de cadena perpétua snc 
le terminar al cabo de 30 años, ó antes 
Bi el penado observa bnena conducta, 
J . A . JP.—EB la l ibrería L a Poetia, 
Prado número 93, B, al lado del Hotel 
JPasaje, se vende el libro que trata de 
ledo lo referente á la Histor ia de la 
Ciudad de Santa Clara. 
Olida.—Pregunta usted si es cierto 
lo que se dijo hace poco en ana gaceti-
l la respecto á que no existen los ejes 
kiegros. 
No había reparado todavía en ello. 
"El párrafo dice lo siguiente: 
"Los ojos negros d« loa cuales tanto 
Be habla j se escribe; no existes, pues 
bajo las sombras del párpado los que 
parecen negros de noche, son pardos, 
Verduzcos ó grises osanos de d í a " . 
Quiere decir esto que los llamados 
ojos negros no son de nna negrura ca-
bal y completa, sino de un matiz oscuró 
Bproxiinado. Se comprende el error, 
porque nadie es capaz de mirar fija-
mente unos bellos ojos sin sentirse des-
lumhrado, cerno cuando so mira al Sol. 
T de todo esto saco yo que usted de-
be de poseer unos ojos negros y des-
lumbradores como el azabache. 
ENSEIAM PffliBIA 
REFORMAS QÜB DEMANDA 
i 
Creación de un Consejo Superior de 
Ins t rucc ión Públ ica , A l hacerse cargo 
el Gobierno Interventor de la d irecc ión 
y adininifi^ración de t: Jos los servicios 
púb l i cos en este país , ignoraba sin duda 
la organización de la Pr imera Ense-
ñanza; sabía solamente que este impor-
t a n t í s i m o Ramo se hallaba en nu la-
mentable estado de atraso que la 
mayor parte de los n i ñ o s cubanos no 
rec ib ían los beneficios de la enseñanza 
por el corto número de escuelas exis-
tentes, y obedeciendo á impulsos de 
Sentimientos nobles y generosos, orde-
n ó la creación de un considerable n ú -
mero de escuelas, abriehdo las cajas 
del Tesoro para dotarlas de todo lo 
necesario; pero sin cuidarse de formar 
maestros idóneos ni dar á dichas escue-
las nna organización s i s temática . De-
rogó toda la Legis lac ión existente, 
porque no hubo quien le informase de 
lo mucho bueno que contenía y do las 
modificaciones de que era susceptible, 
éus t i tuyéndo la por otra que, si en Ohio 
y otros Estados de la U n i ó n America-
na pudo responder á un fin práct ico , 
entre nosotros no ha respondido á los 
^propósitos del Qobierno Americano ni 
jyi los anhelos del pueblo cubano, creau-
rpo en cambio UQ estado caót ico que 
todos deploramos y que hasta el Poder; 
^Ejecutivo ha reconocido. 
Es tá en la conciencia p ú b l i c a la ne-
tesidad de dotar de una L e y sabia y 
previsora la Instrucc ión Púb l i ca , que 
es objeto do preferente a tenc ión por 
parte de los gobiernos de todos los pue-
blos caitos- A nuestro juicio procede 
la creación inmediata de un Consejo 
Superior de Ins trucc ión P ú b l i c a com-
puesto de personas que representen 
todos los ramos del saber humano, esto 
es la Universidad, los Institutos de 
Segunda EnscOanza, las Escuelas espe-
ciales, las ^ Escuelas Normales, Acade-
mias c ient í f icas y literarias, la Prensa, 
las Escuelas de Pr imera Enseñanza , 
Museos, Bibliotecas, etc., etc. 
Estos Consejos existen en todas las 
naciones cultas al lado del Gobierno, y 
con la palanca prepolsora del m o v i -
miento intelectual de los pueblos. Por 
muy celoso é ilustrado que sea el M i -
nistro ó Secretario del Ramo, nunca 
será omnisciente, y necesita asesorarse 
de las personas que por su especialidad 
pueden y deben informarle acerca de 
las necesidades de la enseñanza en cada 
uua de sus ramas, y proponerlo las me-
didas que deben adoptarso para su fo 
m e n t ó y desarrollo. 
Coapacsto este organismo de per-
sosas competentes é interesadas en 
elevar al más alto grado de prosperidad 
la enseñanza p ú b l i c a en sus respectivos 
grados, const i tu ir ía uua verdadera ga-
rant ía de acierto para el Qobierno y 
para el pa í s , que ver ían muy pronto el 
'•fruto cierto"', abundante y razonado 
de los sacrificios que se imponen para 
que los beneficios de l a enseñanza sean 
patrimonio de todos. 
L a importancia de este organismo 
sube de punto si consideramos lo poco 
que cuesta al Estado, porque, compues-
to de personas pertenecientes en su 
inmensa m a y o r í a al profesorado p ú -
blico, só lo disfrutarían de nna dieta 
que pndiera ser do cinco 6 diez pesos 
por cada ses ión á que asistan, en con-
cepto de indemnizac ión . 
¿No cuesta mucho m á s la Jnnta de 
Superintendentes que actualmente exis-
te, con facultades legislativas, toman-
do acuerdos telegráficos y sin hacer 
nada beneficioso en favor del más im-
portante ramo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Públ ica? 
Inspección de Ins t rucc ión P ú b l i c a . — 
Todo cnanto se invierta en la Instruc-
c ión P ú b l i c a debe ser considerado co -
mo gasto reproductivo. E l Estado 
sufraga estos gastos y no solo tiene el 
derecho sino el deber de saber c ó m o 
se distribuyen los fondos p ú b l i c o s y 
el resultado que de tales erogaciones 
se obtieoen. 
P a r a ello debe establecer un Cuerpo 
de Inspectores Técn icos que al par que 
le informen de todas las necesidades de 
la enseñanza y do los medios m á s á 
propós i to para remediarlas, vigilen 
con exquisito esmero por el cunapli-
mienfo de las leyes y los intereses del 
Estado. 
Cinco clases de inspectores deben es-
tablecerse, á saber: tres inspectores ge-
nerales, uno para la Universidad, I n s -
titutos y Colegios de Segunda Enseñan-
za; otro para las Escuelas especiales, 
Museos y Bibliotecas, y otro de Prime-
ra Enseñanza que tendrá á su cargo las 
Escuelas Normales, las da P r i m e r a 
Enseñanza y las Bibliotecas y Museos 
p e d a g ó g i c o s . 
Estos tres inspectores generales p e r -
tenecerán al Consejo Superior de Ins-
trucción P ú b l i c a y serán los jefes de las 
tres secciones que deben existir en la 
Secretaría del Kamo, y por consiguien-
te muy poco afectarán a l Presupuesto 
del Estado. 
Seis inspectores provinciales, d e -
pendientes del inspector general, á m i l 
quiniontos pesos de sueldo anual, y 
quinientos en concepto de dietas y gas-
tos de viajes. 
Estos funcionarios d e s e m p e ñ a r á n 
funciones técnicas y administrativas y 
tendrán la ob l igac ión de informar á la 
Inspecc ión General de las necesidades 
de la e n s e ñ a n z a en sus respectivas pro-
vincias, del funcionamiento de las J u n -
tas do Educac ión , del cumplimiento de 
los Inspectores locales ó de distrito y 
de los maestros y d e m á s funcionarios 
dependientes de su autoridad, para lo 
cual v i s i tarán anualmente todos los dis-
tritos escolares de la provincia, sin 
perjuicio de las visitas extraordinarias 
que ordeno la Superioridad, y presen-
tará una Memoria ó Informe al Inspec-
tor General todos los años. 
Organizarán y d ir ig irán las A s a m -
bleas, Conferencias ó Congresos pedag6; 
gicos que deberán funcionar en cada 
provincia en las vacaciones can icu la -
res. 
Creación de tantos Inspectores loca-
les ó de distrito como sean neceearios, 
teniendo en cuenta que ninguno de 
ellos tenga á su cargo m á s de cincuenta 
escuelas, con el fin de que pueda ins-
peccionarlas todas mensualmente. E n 
este Cuerpo debe dárse le entrada á las 
Maestras que reúnan las circunstancias 
exigidas por la Ley . 
Los distritos escolares serán de p r i -
mera, segunda y tercera clase. L o s 
Inspectores de distrito de primera cla-
se disfrutarán el haber anual de m i l 
doscientos pesos; los de segunda clase 
mi l pesos, y los de tercera, ochocientos 
pesos. Los que tengan á su cargo la 
Inspecc ión do escuelas rurales, disfru-
tarán doscientos pesos anuales para el 
sostenimiento de una cabalgadura. 
No tenemos á l a vista el Presupuesto 
rigente para saber lo que actualmente 
cuestan los Superintendentes Provincia-
les; los Superintendentes de Ins trucc ión; 
los llamados Inspectores p e d a g ó g i c o s , 
los titulados Inspectores especiales á las 
ó r d e n e s del Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , los Supervisores, los Inspecto-
res de asistencia, etc., etc.; pero no te-
memos incurrir en grave error s i ase-
guramos que la organ izac ión propuesta 
no alterará grandemente el Presnpcesto 
actual, resultando menos burocrát ica y 
m á s efectiva en resultados práct i cos 
por ser personas entendidas en la ma-
teria las llamadas á d e s e m p e ñ a r dichos 
cargos. 
E n efecto, jqué requisitos deben reu-
nir estos funcionarios?—Los siguien-
tes: 1? poseer el t í tu lo de D r . en Pe-
d a g o g í a 6 el de Maestro de 1? Ense-
ñanza Normal y contar con m á s de cin-
co años de práct ica en la e n s e ñ a n z a 
públ i ca . 2? poseer el t í tu lo de Maes-
tro de 1? Enseñanza Superior expedido 
por las Escuelas Normales y contar con 
diez años dé servicios en la enseñanza , 
y 3? hallarse en poses ión del t í t u l o de 
Maestro Elemental ó del certificado fie 
tercer grado obtenido previo examen y 
contar con m á s de diez a ñ o s do servi-
cios en las escuelas p ú b l i c a s de Cuba. 
Por ú l t i m o en cada distrito escolar 
habrá un Consejo ó Junta de É d u c a -
ción compuesto de las personas que 
sean necesarias y cuyos miembros se -
rán nombrados por la Secretar ía de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a á propuesta de la 
Inspecc ión General del Ramo, y serán 
escogidos de entre los padres de familia 
que se distingan por su i lu s t rac ión y 
amor .á la enseñanza y cuyos hijos re-
ciban educación en las escuelas públ i -
cas. 
J . M . GENOVA. 
NOTAS T E A T R A L E S 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n en P a r í s 
E l é x i t o que hau obteuido las repre-
sentaciones al airo libro y en pleno d í a 
organizada en Orango, Nimes, Bez iers , 
etc., insp iró á Mr. Alborto D a r m o n t 
la idea de haoer disfrutar de semejan-
tes espectáculos á los parisienses. 
A este efecto, a lqu i ló una inmensa 
propiedad, casi abandonada desde la 
guerra franco-prusiana, en Champig-
ny-la-Bataille, en el delicioso val le del 
Marue, y aprovechando una especie de 
circo de verdura que se e x t e n d í a al 
pie de un m o n t í c u l o , c o n s t r u y ó en é l 
una pendiente suave para los especta-
dores y en el m o n t í c u l o dos grandes 
terrazas que, coronadas por una gran 
decoración destinada á precisar el color 
local de la obra representada, s i r v i e -
ran de escenario. 
E s t a d i spos ic ión en escenas sobre-
puestas y unidas entre sí pf)r caminos 
laterales y escalinatas de piedra, per-
mite movimientos grandiosos y de to-
do punto imprevistos. 
A d e m á s , el ingenio de Mr. D a r -
mont supo sacar excelente partido de 
todos los detalles del paisaje, dispo-
niendo á ambos lados de lo que podría-
mos llamar platea, dos rampas con 
frondosos árboles , encinas y s i cómoros , 
á lo largo de las cuales hay una espe-
cie de palcos de pintoresco y elegante 
aspecto. 
¿QUIERE VB. CONSERVAR Sü GANADO LIBRE DE ENFERMEDADES? 
C U K E L O C O N E L 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
" . B O R B O L L A , Compcstela 56 
C-1675 " Rf t-l st 
El mejor remedio conocido para 
T m x * « C3r x̂*r* £t ]£>t; s- IE* ioj 111 o , 
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: F I N A & Co, O l r a p i a n ú m e r o 25. 
Hace pocos d ías i n a u g u r ó s e este tea 
tro de la Naturaleza con la hermosa 
tragedia do Poladan Semiramis. 
L a e jecnc ióa fué perfecta; madame 
Second "Weber, la admirable trágica, 
dió á su papel toda la belleza, toda la 
amplitud, todo el relieve indispensa-
bles, y lo mismo en los pasajes de fue-
ra que en las escenas de ternura, rayó 
á una altura inconmensurable; Pablo 
Mounet hizo gala do sus hermosas a c -
titudes y representó y d e c l a m ó de una 
manera portentosa al papel de soldado 
rudo, feroz y ebrio de pas ión; Alberto 
Lamberfc (h i jo) estuvo irreprochable 
en el de amante altanero y tierno; A l -
berto Darmont, el creador del teatro 
de Champigny, d e s e m p e ñ ó de un modo 
excelente la parte de mago U r k o m , y 
Juan Kromant hizo concienzudamente 
la de gran sacerdote de N í n i v e . 
L a s masas de comparsas maniobra-
ron bajo nna direcc ión hábi l , p r o d u -
ciendo un efecto extraordinario. 
£ 1 é x i t o de la representac ión ha sido 
inmenso, habiendo resouado d e s p u é s 
de cada acto estruendosas salvas de 
aplausos y aclamaciones para el autor 
de la obra, paru los actores y sobre to-
do para Alberto Darmont, organizador 
de este espeotáculo , llamado sin duda 
á un gran porvenir. 
Terminaremos esta noticia reprodu-
ciendo lo que P a l a d í n ha dicho á na 
redactor do un importante p e r s ó d i c o 
parisiense que le p i d i ó su o p i n i ó n acer-
ca de los teatros al aire libre: 
<lftay un punto positivo y hasta fisio-
lógico que es interesante s eña lar y que 
no se ha abordada hasta el presente. 
Todo el mundo sabe que el o x í g e n o 
aviva los cuerpos en i g n i c i ó n y ios ha-
ce arder con llama, al paso que el áci-
do carbónico retarda la respirac ión y 
anestesia é insensibilita los nervios y 
el cerebro. 
É o el e spectáculo al aire libre, el ac-
tor, excitado por la positividad de la 
atmósfera, se entrega de una manera 
incomparable, comprende mejor, des-
pide llamas, por decirlo rsí, y las des-
pide impunemente, porque se baña en 
un aire lleno de fuerza vivificadora. 
Idént i co fenómeno se produce en el 
espeotador; parece mentira hasta quó 
punto es más intensa la receptividad 
en las gradas de un anfiteatro que en 
las butacas de una platea. 
Juntad estos dos hechos s i m u l t á n e o s , 
es decir, el aumento de e x p r e s i ó n en 
el públ ico, y comprendereis el fanatis-
mo que así los grandes artistas como 
el púb l i co vulgar sienten en las repre-
sentaciones al estilo antiguo. 
Todos salen de el la con una idea m á s 
elevada de sí miamos; todos se consi-
deran más inteligentes que unas horas 
antes; todos reciben una af irmación im-
prevista de su personalidad; todos so 
complacen más en su yo, desde el pro-
tagonista, orgulloso da su esfuerzo, 
hasta el más humilde oyente, orgulloso 
de su comprens ión. Y este resultado 
no es hijo de la es té t ica ni del lirismo, 
sino de la más vulgar q u í m i c o a g r á -
n ica" . 
I L a Escuela Moderna. 2 í ° del 15 de 
Agosto. 
Repertorio médico f a rmacéu t i co , diri-
gido por el doctor A . González Curque-
jo . de Agosto. 
Memoria de la Sociedad " U n i ó n j i e 
Expendedores de Carnes. Ju l io 1905. 
La Semana, Eev is ta de intereses ge-
nerales que se publica en Baula . Ages-
to 13. 
L a Escuela P r imar i a , E e v i s t a de 
E d u c a c i ó n é Ins trucc ión que se publica 
en Mér ida de Yucatán , dir ig ida por el 
ilustrado cubano don Eodolfo M e n é n -
dez. 
Los pequeños grandes libi'os. — L a casa 
editorial Presa de Barcelona, ha empe-
zado la publ i cac ión de una serie de to-
mos populares en los que se exponen 
ideas de los grandes hombres contem-
poráneos como E e c l ú s K r o p o t k i n e , Spen-
cer, Grave, Tolstoy, Shopenhauer, L i t -
trée, Max Nordau y otros. 
" L a Morderna P o e s í a " de J o s é L ó 
pez Obispo 135, ha recibido colecciones 
completas de las 40 obras publicadas 
por esta biblioteca, en las que figuran 
las obras siguientes: 
Los Tiempos JSTuevos, de K r o p o t k i -
ne.— E l árbol del bien y del mal, de 
Litrée. — U n viaje por los cielos, de 
F l a m m a r i ó n . — Maravi l las de la v ida , 
de E . H a e k e l — N i c o l á s Sa lmerón (pen-
samientos). — Discipl ina de la expe-
riencia, de Srailes. — L o s dolores del 
mundo, de Shopenhauer. 
Los precios de estas obritas son muy 
baratos. 
Como bebida estomacal y refrigeran -
te no hay otra que supere á l a cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Septiembre 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural, 4 hembras blancas leultimas, 2 
varones blancos leg í t imos . 
DISTRITO SUR.—5 hembras blancas le-
g í t i m a s . 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos na-
turales, 1 varón negro leg í t imo, 2 varo-
nes blancos legí t imos. 
DISTUITO OE^TE.—4 hembras blancas 
legí t imas , 2 varones blancos leg í t imos . 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR - J o s é Gorgui y Sana-
bria con L u z Clara González y Sifredo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DIST TviTo SUR—José Diana con Carmen 
I l l a . 
Francisco Pérez con Juliana de la Paz. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Vicenta Reta, 51 
años, España, Paseo de Martí 16. Hemo-
rragia consecutiva. 
Carolina Decutier, 93 años, Estados 
Unidos, Neptuno 12G. Debilidad Senil. 
Amalia Mendoza, 3 años, Habana, Cha-
cón 6. Enterocepsia. 
Daniel Bermfidez, 18 años. Habana, 
Neptuno 158. Tisis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Constantino Díaz, 89 
años. Habana Aguila 307. Picuresia. 
Ivíario Vii lalta, 4 meses, Habana, Zanja 
73. Convuls ión de los niños. 
Juan Bouza, 49 años. Habana, Condesa 
o. Lesión orgánica del corazón. 
DISTRITO ESTE,—Lorenzo Díaz 35 días, 
Habana, Inquisidor 26. Hepatitis de la 
Infancia. 
DISTRITO OESTE.—Juan García, 1 mes, 
Habana, Ensenada 4. Debilidad Congé-
nita. 
José Saavedra, 54 años, España, Mon-
te 20. Arterio-esclerosis. 
Carmen Torres, 20 años, Habana, Con-
cordia 258. Lesión aórtica. 
Juana Gi l , 84 años, Cuba, Alejandro 
Ramírez 12. Asistól ia. 
Josó García, 1 año, Habana, Monte448. 
Bro neo-neumonía. 
Josó Sánchez, 3 meses. Habana, V i g í a 
2. Eclampsia. 
Manuel Pérez, 7 meses. Habana, I n -
fanta 44. A trepsia. 
Marta García, 109 años. Vapor 16. H e -
morragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 16 
Septiembre 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. - -NO hubo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí-
timo—2 hembras blancas l eg í t imas—Una 
hembra blanca natural- 1 varón mestizo 
natural. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
g í t imos—1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE—3 varones blancos le-
g í t imos—1 hembra blanca natural—Una 
hembra blanca legí t ima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Carolina Forronte-
gul,45 años, Habana, Perseverancia 84A 
Apendicitis. 
DISTRITO SUR.—Pedro Elózegui , 55 
años, Cuba, San Josó 39. Mal de Bright. 
—José Bella, 39 años, Cuba, Sitios n ú -
mero 133. 
DISTRITO ESTE.—María Josefa Ibarra, 
69 años, Habana, Villegas 92. Arterio 
esclerosis—Josefa Navia, 5 meses, H a -
bana, Acosta número 195, Eclampsia .— 
Concepción Fernández, 42 años, España, 
Hospital Paula. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE.—Rosalía Macún, 92 
años, A ñ i c a , L a Misericordia. Debilidad 
senil—Petrona Castillo, 60 años, Habana, 
L a Misericordia. Anemia.—Daniel Fer-
nílndez, 5 años, Plabana, Príncipe n ú m e -
ro 11. Laringitis—Felicia Arango, 27 
años, Habana, Cerro número 657. Ane-
mia.—Andrea Pérez, 20 años, Habana, 
Príncipe número 27. Meningitis aguda— 
Alfredo Ruiz, 18 años, España, Quinta 
Dependientes. Oclusión intestinal.—Ma-
ría Luisa Cao, 2 meses. Habana, V i g í a 
15. Debilidad congénita. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 10 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido las siguientes: 
Bolet ín Oficial del Departamento de 
Estado de ia Secretaría de Estado y 
Justicia. Agosto de 1905 con la memo-
ria comercial del V i c e c ó n s u l de Cuba 
Á Madrid. 
Reglamento general del Rastro de C o -
lón y demás Rastros del término y sus 
barrios. 
Catálogo de las obras excelentes en 
la Biblioteca de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Bolel in de la Estac ión M e t e o r o l ó g i c a 
y Cl imatológica . Mes do Junio 1905. 
ROMERO 
I M P O R T A D O R E S D E V I N O S Y O T R O S P R O D U C T O S 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, 
Riega, Monte de Oro, 
y Bodega, L a s Albricias. 
Tinto y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Eeus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba de 
los afamados 
OBNAGS BB PEDED DOME 
de J e r e z de la F r o n t e r a . 
B E C E P T O K E S D E A K M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 1 9 , H a b a n a . — T e l é f o n o 4 8 0 . 
Septiembre 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE—1 varón mestizo na-
tural—3 varones blancos l e g í t i m o s — U n a 
hembra blanca leg í t ima. 
DISTRITO SUR—2 varones blancos legí-
timos.—3 hembras blancas l e g í t i m a s . — 
—1 varón blanco natural—1 hembra blan-
ca natural—1 varón mestizo natural. 
DISTRITO KSTE—3 varones blancos le-
g í t imos .—1 hembra blanca l e g í t i m a . — 1 
varón negro natural—1 varón mestizo 
natural—1 varón mestizo l e g í t i m o 
DISTRITO OESTE.—1 hombra mestiza 
natural—2 varones blancos l e g í t i m o s — 6 
hembras blancas leg í t imas . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Jorge Vickinrs, 27 
afios, Inglaterra, Bahia. Bumerción acci-
dental—Regino Figueras. 31 años , Cuba, 
Aguila y Virtudes. Arterio esclerosis. 
DISTRITO SUR.—Luis Pérez Truji l lo , 
íiñ años, Habana, Escobar 140. Asistolla. 
—Alejandro Lafortí, 83 años, Habana, 
Estrella número 46. Tuberculosis—Se-
bastián Subiría; 6 m. Habana, San Josó 
16. Ubumia. 
DISTRITO ESTE.—Eduardo Pérez, 44 
años, Cuba, Acosta número 99. Fiebre 
infecciosa—Eladio Valdés , 4 m. Habana, 
Compostela 64. Atropuia. 
DISTHITO OESTE.— Julia Blanco, 29 
años, Habana, Espada número 28. T u -
berculosis pulmonar—Raimundo Febles, 
10 años. Habana, B( neficencia. Fiebre 
tifoidea—Catalina Febles, 2 a'. Habana, 
Marqués de la Torre número 57. Bron-
quitis aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 22 
Matrimonios religiosos 0 
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qUELCÍ DE i 
M A R C A 
C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R M I Z O . 
(Esta novela se vende en 
sía," Obispo 135) 
'La Moderna Poe-
PR1MERA PARTE. 
L a Boda Trágica^ 
ÜNA NOCHE TRÁGICA 
I 
L a ventana de la hab i tac ión donde 
descansaban loa recién casados estaba 
a á u hermét i camente cerrada, á pesar 
de que había ya pasado el medio día. 
Pero loa vecinos y la misma d u e ñ a de 
la casa no se preocupaban por aquello. 
Se hab ían acostado mny tarde, d i -
ciendo que en modo alguno quer ían ser 
molestados. 
Entre las inuuraerablei parejas m a -
trimoniales que el día antes, s á b a d o por 
cierto, subieron la escalinata del A y u n -
tamiento, ninguna despertó tauta a d -
mirac ión como la de que nos ocupa-
mos. 
F u é un matrimonio que hizo mucho 
ruido, porque la esposa, Ju l iana F r a n -
chino, encargada de un comercio de 
guanter ía y novedades establecido en 
los soportales do la F e r i a , era conocida 
f u todo Tur ía . 
Ju l iana era hospieiaua. Hasta los 
nueve años v i v i ó con unos aldeanos de 
Grugliasco, que le pegaban mucho y le 
daban poco de comer. 
Cierto día en que la maltrataron m á s 
de lo de ordinario y la encerraron en 
un establo, dec id ió sustraerse á tales 
torturas, fugándose. 
No sabía dónde refugiarse; pero no 
le importaba: i q u é podría sucederle 
peor de lo que le acontec ía ! 
U n barrote de la ventana que propor-
cionaba luz al establo estaba roto desde 
hac ía mucho tiempo, y por aquella 
abertura pensó Ju l iana huir. 
Tan euflaquecida y desmedrada en-
contrábase á fuerza de privaciones, qne 
logró realizar su intento con mayor fa -
cilidad de la que creía, y en breve se 
encontró al aire libre, á costa de a lgu-
nas ligeras erosiones en las piernas y 
los brazos. 
Ju l iana corrió todo el d ía fuera de 
c a m i n o , á t ravés d é l o s v iñedos , a l e j á n -
dose todo lo posible del lugar de su» 
torturas, no de ten iéndose un momento, 
por m á s que el cansancio comenzara á 
apoderarse de ella y la hiciera tropezar 
más de una vez. 
A l pasar junto á la cancela abierta 
de una pintoresca casa rodeada de v i -
des y bafiada por los ú l t imos rayo« del 
sol moribundo, un gran perro g u a r d i á n 
s a l i ó á su eucuentro ladrando furiosa-
meote. 
Jul iana gr i tó aterrorizada. 
A c u d i ó inmediatamente una señora, 
todav ía joven, que, d e s p u é s de l lamar 
al perro, se d i r i g i ó á la n iña , pregun-
tándole ai la h a b í a mordido. 
—No, no, señora — respondió Ju l ia -
na, fatigosa y sollozante. 
Y sintiendo que el hambre y el can-
sancio la h a c í a n vacilar, se a p o y ó en 
la puerta, murmurando: 
— ¡ D i o s m í o , no puedo m á s ! 
Aquel la e x c l a m a c i ó n , salida del fon-
do del alma, i m p r e s i o n ó á la mujer, 
que ye acercó para sostener á la niña. 
—¿Qué tienes, pobrecitaT 
—¡ Estoy tan causada y "tengo tanta 
hambre. . . ! 
— ¡ O h ! señor Iddio, ven, ven coumi-
Mientras c o n d u c í a á Ju l iana h a c í a l a 
casa, l lamó dos veces. 
—Eugenio, Eugenio. 
— i Q u é quieres, Margarita? 
Y un hombre, aun joven y fuerte, de 
rostro jovial , rubicundo, a p a r e c i ó en 
la puerta. 
— D i l 5 á Martina que ponga un plato 
m á s en la mesa; esta muchacha cenará 
con nosotros... A n d a prouto. 
Mientras él entraba apresuradamen-
te, Margarita introdujo á Ju l iana en un 
lindo saloncito, tapizado con papel de 
alegres flores; le ofreció asiento en un 
d i v á n y le p r e g u n t ó dulcemente qu ién 
era y de d ó n d e ven ía . 
J u l i a n a refirió ingenuamente la ver-
dad, y la buena señora l loró conmovi-
da; y después de cenar, rep i t ió la histo-
ria á su marido y acabó por decirle: 
— ¿ V a m o s á prohijarla! 
—Como quieras, tesoro m í o . 
Aquellas dos honradas personas eran 
el matrimonio Franchino, estimados co-
merciantes de Turín, que se encontra-
ban en el campo vigilando las labores 
de la vendimia. 
Como no ten ían hijos, adoptaron á 
Jul iana, dándole instrucciones comple-
ta y acos tumbrándola á todo. 
U n dia se supo que la joven, enton-
ces de dieciseis años de edad, los h a b í a 
abandonado, partiendo de T u r í n . 
Algunos intentaron preguntar por 
ella á la señora Franchino; pero ésta, 
muy alterada, respondió: "No hablar-
me de eso", y nadie se a t r e v i ó á repe-
tir la plegunta. 
E n cuanto al señor Franchino, tras 
de la partida de Juliana, se tornó tan 
taciturno y huraño, que nadie p o d í a 
conversar con é l . 
Transcurrieron así cinco años. 
Jul iana v o l v i ó á T u r í n ; pero no pu-
so los p i é s en ca«a de sus bienhechores, 
ni é s to s se ocupaban de ella. 
L a joven era de una belleza malé f i ca : 
pá l ida , de esa palidez sana que aumeu 
ta el fulgor de los ojos y denota una 
const i tuc ión nerviosa y sensible. 
Cuando dcstreuzabab su» cabellos, ne-
gros como el ala de un cuervo, le llega-
ban á los p i é s ; alta y esbelta, t en ía su 
cuerpo un encanto y flexibilidad extra-
ordinarios.. 
Jul iana entró en el despache de una 
tienda de guantes y novedades situada 
en los soportales de la F e r i a . 
• Pronto íuó el punto de mira de toda 
la juventud elegante turinense. 
Pero todos los suspiros, las galante-
rías , las declaraciones, se estrellaban 
ante la virtud incorruptiblo de la her-
mosa guantera, que así se la designaba 
c o m ú n m e n t e . 
Pasaron otros tres años . E n aquel 
tiempo l legó á T u r í n Riualdo Coppola, 
joven de poco más de veinte años , de 
fisonomía noble, du lc í s ima , a'nimada 
por ojos ingenuos y brillantes, y por 
una sonrisa casi de adolesceute. 
L a familia Coppola era de las más 
ricas de C h i e r i . . . E l padre de Rinaldo, 
muerto prematuramente, le dejó en pa-
trimonio muchas v iñas , bosques y pra-
dos, a d e m á s de una cuantiosa fortuna 
en metá l ico . 
Rinaldo comenzó sus estudios en Pa-
vía , en cuya Univers idad era profesor 
un hermano de su madre; pero al morir 
su padre, se dedicó á a c o m p a ñ a r y á 
consolar á la pobre viuda, que le ado-
raba con toda el alma, contribuyendo á 
aumentar esta adoración la circunstan-
c ia de ser Rinaldo hijo ún ico . 
E l joven era de carácter afable y dul-
ce, no amaba las diversiones y h u í a de 
la c o m p a ñ í a de la gente moza, que por 
su retraimiento le l lamaba el Selvático. 
Pasaba largas horas de dia en leer y 
fantasear, y los del país aseguraban que 
su intenc ión era hacerse cura, siendo 
este estado el ún ico que le conven ía . 
Rinaldo se preocupaba poco de lo 
que pod ían pensar de é l ; le bastaba el 
amor de su madre, y h a b r í a querido 
que su vida continuase siempre lo mis-
mo. 
Pero el destino dispuso lo contrario. 
Yisitando á Tur ín por cues t ión de 
intereses, se encontró con Jul iana , j 
desde aquel momento t e r m i n ó la tran-
quilidad de su vida. 
L a hermosa guantera ejerció sobre el 
joven, aun inocente y crédu lo como un 
n iño , influencia fatal. 
Rinaldo se enamoró locamente de 
ella, y pasaba, con intervalos, largas 
horas contemplándola tras los cristales 
del escaparate, y entraba en la tienda 
por lo menos una vez al d ía para com-
prar guantes ó corbatas, mendigando 
una sonrisa ó una mirada. 
Durante mucho tiempo, J u l i a n a se 
mostró tan esquiva con é l como con loa 
demás . 
f Continuará) 
Los que toman la cerveza JLA T R O 
P I C A L i tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de v a n a s afecciones. 
D I A R I O D1S ¡ J A . M A R I N A - E d i c i ó n da la tarde.-Septiembre 7 d e J 9 0 5 . 
Boda que figurará siempre en el ca-
p í t u l o de las m á s elegantes que se ban 
celebrado en el año ha sido la de a jer , 
l a boda de Rosita Casuso y el doctor 
Eur ique Casuso, en la iglesia del A n -
gel. 
L a noria es la hija del ilustre Secre-
tario de Agricultura. 
Una figurita ideal. 
Al ta , esbelta y con el aire de una so 
fiadora, su rostro angelical y dulce pa 
rece preclamar, en el mudo lenguaje de 
sus ojos — dos cuentas de luz—, la au-
gusta poes ía de un alma. 
liosa es su nombre, y eso es ella, una 
flor. 
F l o r de gracia y delicadeza. 
S u boda con un joven de tantos m é 
ritos como el distinguido y culto doctor 
Enrique Casuso es concierto feliz de en 
Tidiables cualidades. 
Boda en la que todo mueve á simpa 
tía, en la que todo es interesante, todo 
poét ico , 
porque amor casto entre dos 
et colmo de la» venturas 
y unirse dos almas puras 
es ver á Dios. 
Estaba seña lada la nupcial ceremo-
nia para las cuatro de la tarde. 
L a hora, aunque desusada para bo-
das, no i m p i d i ó , por cierto, que acudió 
r a al templo una representac ión selecta 
del gran mundo habanero. 
Al l í , entre el brillante concurso, 
des tacábase la interesante figura de 
una de las damas que m á s bri l lan en 
los salones, Mme. L e Mat, cuya elegan-
cia parece ser un patrimonio más de su 
hermosura. 
Muy interesante, otra joven y bella 
señora, J u l i a Boca de Olivares, prima 
de la noria. 
Y luciendo una toilette preciosa, una 
encantadora dama, María Josefa Qui-
rós de Sarrain, la esposa del popular 
representante de la Cámara. 
Entre las iefíoritas, Casuso, Hor-
tensia Scull, Leonor Díaz Echarte, A n -
gelita Mejer, Margarita Scul l y la es-
piritual Angelita Casuso, hermana de 
la gentil despoaadita. 
Padrinos de la boda fueron la res -
petable madre del novio, la señora J o -
sefa Ultra de Casuso, y el doctor G a -
briel Casuso. 
Y como testigos cuatro distinguidos 
caballeros: 
Dr . Joan Santos Fernández . 
Sr. Federico Mejer. 
Sr. Carlos Boca. 
Sr . Isidro Olivares. 
U n a hora d e s p u é s tomaban los no-
vios el tren que había de conducirlos á 
Melena, al ingenio La Ju l ia , propiedad 
del doctor Gabriel Casuso, donde pa-
sarán los d ías primeros de su luna de 
miel. 
Que sea ésta pródiga en toda suerte 
de venturas, en todo g é n e r o de sat is-
facciones. 
H é ahí mis votos. 
* * 
U n a omis ión en que incurr í ayer al 
Mdudar á los que regresaban. 
E s JJOIÓ Larrea. 
L a linda, la encantadora Loló, l l egó 
en el Morro Castle, con su graciosa her-
mana Sarita, después de una deliciosa 
temporada en Suratoga. 
Las señori tas de L a r r e a vienen acom-
p a ñ a d a s de su señor padre. 
M i bienvenida a fec tuos í s ima. 
Otro viajero del M o r r o Castle. 
E l señor Fernando Mesa, el apues-
to y s impát i co joven, tan conocido en 
los mejores c í rcu los de la sociedad ha-
banera. 
Sea bienve»^ *o. 
E l Centro Asturiano sa ludará m a ñ a -
na la festividad de la Covadonga, dis-
parando, en las primeras horas del día, 
veinticuatro chopinazos. 
Se repet irán á las doce del d ía y á 
las seis de la tarde. 
H a b l a r é m a ñ a n a de los otros festejos 
que se sucederán el sábado y domin-
go en la importante sociedad que tan 
dignamente preside el señor Bances y 
Conde. 
F i g u r a entre ellos l a retreta del s á -
bado por la Banda de la Beueficeucia 
en aquellos e s p l é n d i d o s salones. 
» * 
T'n hogar de duelo. 
E l hogar de los j ó v e n e s y d i s t i n g u í 
dos esposos Crecita Garc ía Marqués y 
J o s é Tavel , de donde ha volado esta 
madrugada, en pos de su patria, el cie-
lo, ese ángel de gracia que se l lamó en 
la tierra Qraziel la. 
Pobres padres! 
llevado junto con unas palmas que em-
pezaban á abrir sus penachos cerca de 
la glorieta. 
Todo para q u é ! 
Para cubrir los arriates laterales y 
algunos canteritos del centro y dar, con 
esto, mayor ex tens ión al paseo. 
No es así, no, como hubieran todos 
querido el ensanche del Malecón . 
£1 arbolado, en los paseos, es lo que 
más los embellece, lo que m á s lo i en-
galana. 
Lo que se hace, por ampliar el Ma 
lecón unos metros más , es del peor 
gusto. 
Mejor que lo hubieran dejado como 
estaba. 
¿No opina lo mismo el s i m p á t i c o re-




Y por esas innovaciones es por lo que 
esta noche se suspende la retreta de la 
Banda Municipal en el Malecón . 
Se celebrará en el Parque Central . 
Esto es. Parque Mart í . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
I CRONICA DE POLICIA) 
Sí desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r n a peso p l a t a 
vaya á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m m a s , f o t ó f f r a t o s . 
iQué hacen en el Malecón? 
L o que hacen, para ampliarlo, es 
echarlo á perder, afearlo completa-
mente. 
H a n arrancado aquellos uveritos que 
tanto embe l l ec ían el lugar y se los han 
CONFERENCIA 
EN EL "CENTRO GALLEGO" 
A y e r noche, ante un p ú b l i c o nume-
roso, el joven redactor del D i a r i o de 
Zaragoza, don Antonio Iglesias d ió una 
conferencia sobre el viaje alrededor del 
mundo que está efectuando, con objeto 
de estudiar los problemas soc io lóg icos 
modernos, en lo que afecta á la vida 
de las clases trabajadoras. 
£1 señor Iglesias se explica con c l a -
ridad y concis ión. L a conferencia duró 
media hora, y expuso los motivos por 
que se ha propuesto dar un viaje a lre-
dor del mundo. Antes de emprenderlo 
recorrió varias provincias de E s p a ñ a y 
se condol ió notablemente de ver el tris-
te espectáculo de la emigrac ión cada 
vez mayor, y los abusos de los que es-
peculan con esta plaga. 
E l señor Iglosias en su viaje se pro-
pone informarse del estado en que se 
hallan los e spañoles residentes en los 
países que visita, y al efecto e s tud ió el 
caso en Francia , en Méj ico y en esta 
isla. D e s p u é s cont inuará su ruta con-
tando con los recursos que le procuran 
sus compatriotas, como suced ió en Pa-
rís y en Méjico y como es de esperar 
suceda en la Habana. 
Celebraremos qne el c o m p a ñ e r o logre 
realizar con todas las comodidades po-
sibles su cometido. 
CAZADORES 
Dos l íneas , para hacer llegar nues-
tra más sentida condolencia, hasta el 
hogar de nuestro muy querido compa-
ñero y amigo muy estimado el señor 
Francisco J . Aba l l í , hogar hoy encres-
ponado por el dolor, á consecuencia 
del fallecimiento de su hermano Julio. 
L a Sociedad de Cazadores, al aso-
ciarse á la pena que aflige á tan digno 
compañero , ha acordado con gran jus-
ticia, suspender la t irada de la Copa 
Oficial de 1905, que deb ía efectuarse, 
según 8« ha anunciado, el 10, hasta el 
17, como demostración de lo que la So-
ciedad aprecia y distingue á su insus-
tituible Secretario. 
Paz á los restos del desaparecido y 
res ignación cristiana desea de corazón 
al buen amigo Abal l í , y á su familia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n las primeras horas d la mañana de 
ayer trató de suicidarse, difiriéndose con 
unas tijeras una herida en la región pe-
cordial, el blanco R a m ó n Alvarez Gon-
zález, natural de España, de 48 uños, 
casado, del comercio y vecino de la calle 
de Dragones número 80. 
Alvarez Oonzúloz, que ingresó en el 
hospital "Nuestro Señora de las Merce-
des", parece que trató de privarse de la 
vida, por estar enfermo y aburrido. 
E l teniente de policía de la 5? Estación, 
Armando Núñez , se const i tuyó en el do-
micilio del suicida, levantando el corres-
pondiente atestado, con el que dió cuenta 
al señor Juez de Instrución del distrito. 
H E R 1 1 > V C A S U A L 
Por el Dr. Bánbhee, módico de guardia 
en el Centro de S u . del tercer distri-
to, fuó asistido en la mañana de ayer el 
blanco Manuel Ai ta, vecino de Acosta 
3, de una herida ( la región antebraquial 
izquierda, de pn tico leve, que se cau-
só trabajando co;i in hacha, en los talle-
res de los Ferrof. s Unidos en la Cié-
nega. 
E l hecho fu''' asual. 
A . P z - C l . L O . 
Septiembre 7, 1905 
DE LA GUARDIA RURAL 
EN C1BAÑÁ8 
E n Cabafias fué muerta por dos heri-
das de arma blanca la vecina doña Ama-
lia Puig. 
Como presunta autora de este crimen 
ha sido detenida Cecilia Menéndez . 
E l Juzgado conoce del hecho. 
UN CADAVER 
F-n la finca ''Caridad del Castillo", 
(ruáimaro, ha sido encontrado un cadá-
ver en tal estado de putrefacción que ha 
sido imposible identificarlo. 
ES Juzgado de Nuevitas se const l tayó 
en el lugar del hllazgo iniciando las in-
vestigaciones del caso para el completo 
esclarecimiento del hecho. 
Se cree que se trata de un crimen. 
DI RCAROA ELÉCTRICA 
E n Veguitas, provincia de Santiago 
de Cuba, fué muerto ayer por una des-
carga eléctrica el vecino Sixto Mora. 
También en un barrio de Bayamo fue-
ron muertas ayer por otra descarga eléc-
trica las hermanas Caridad y Catalina 
López. 
L a cerveza t i A T K O P I C A L i es-la 
mejor del mundo. 
•••••••••••••• 
í O'REILLT i GRANA & COMPí I " n o 0 1 74 y 76 •••••••••••••• •••••••••••••• 
U N I C O S A G E N T E S 
de los afumados zunchos de goma para COCHES, BICICLE-
TAS y AUTOMOVILES, marcas 
H a r t f o r d L y I > x x x i . l o p > . 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
Sraña y Compañíctj 
O'Reillv 74 y 76 Teléfono n. 3 1 0 
C 1659 alt H 3 t 
D A Ñ O KM L A P R O P I E D A D 
A l Juez Correccional del segundo dis-
trito ae dió cuenta con el atestado levan-
tado por el oficial de guardia en la ma-
ñana de ayer en la 4? Estación de Policía, 
por haber ocurrido un choque en la cal-
zada de la Reina esquina á Aldama, entre 
el tranvía eléctrico número OG de la l ínea 
del Príncipe y Muelle de L u z y el carro 
de tráfico número 4,976, que conducía 
don IlnmSn J iménez , vecino del Paso de 
la Madama. 
A causa del choche, el tranvía sufrió 
una pequeña avería en la defensa, y el 
accidente se cree casual. 
D K S A R M A D O Y L E S I O N A D O 
Por el vigilante 931 fueron detenidos 
en la calle de la Gloria esquina á Facto-
ría, los pardos Luís María García y De-
siderio Piloto, por encontrarlos en reyerta 
y estar lesionado el primero dé ellos. 
E l nombrado Piloto, durante la reyer-
ta le quitó al García el bastón-estoque 
que portaba, y con él mismo 'le d ió de 
golpes, causándole las lesiones que pre-
senta. 
Ambos detenidos ingresaroá^en el V i -
vac. 
U X T I M O 
Juan José Huarez, de España, y veci-
no accidental de Sol 8, encóntrándoáe 
ayer en la Estación de Vil lanueva fué 
v íct ima de un timo que le dió un indi-
viduo desconocido, realizándolo con un 
cupón de la fábrica de cigarros " E l Tic-
ket," que le dijo le servía pura sacar pa-
saje por el tren del ferrocarril Central. 
L a candidez demostrada en este caso 
por Suároz, le costó diez pesos moneda 
americana que le estafó dicho individuo. 
A M E N A Z A S A U X A J O V E N 
Encontrándose ayer tarde en la calle 
de ü ' H e i l l y 04 lu joven doña Feliciana 
Igloeias Liebres, se le presentó el blanco 
Federico Rosado Aybas, con quien había 
sostenido relaciones amorosas, el cual 
después de insultarla de palabras la ame-
nazó con un revólver. 
Bl vigilante tííW detuvo al acusado, 
ocupándole un revólver Smith, calibre 
34. Rosado Aybas quedó en libertad 
mediante fianza, con la obligación de 
presentarse hoy ante el Juez correccio-
nal del distrito. 
A B U S O D E C O N F I A N Z A 
Ante el oficial de guardia de la prime-
ra Estación de policía se presentó anoche 
el blanco Pablo Marín Valdés , manifes-
tando que le había entregado D. Manuel 
Perdomo dos colchonetas para que se las 
guardara, pero que encontrándose nece-
sitado las había vendido en un centén á 
una mujer de la raza de color. 
Según el señor Perdomo las colcho-
netas vendidas por Marín están valua-
das en 60 pesos moneda americana. 
E N U N A B O D E G A 
E n la bodega de Neptuno esquina á 
Soledad el menor Francisco Polo le pegó 
con una botella en la cabeza á otro me-
nor nombrado Felino Escobar, causán-
dole una herida leve en la reglón occípi-
to frontal. 
E l menor Polo fué entregado á sus fa-
miliares con la obligación de presentarlo 
hoy ante el Juez Correccional del segun-
do distrito á quien se dió cnenta de esto 
hecho. 
E N U A " D I V I N A C A R I D A D " 
E n la casa Monserrate l ó l donde se 
encuentra instalada la sociedad de Ins-
trucción y Rwreo " L a Divina Caridad" 
el blanco José Brisuela González, que 
hace pocos días salió de la cárcel, trató 
de robar el dinero que había en una car-
peta, á cuyo efecto penetró en la casa 
val iéndose de un llavin que él mismo 
arregló, pero fué sorpendido por el por-
tero de la casa en los momentos en que 
trataba de abrir 1» carpeta antes mencio-
nada, que estaba en el departamento del 
escritorio. 
YA detenido manifestó que un pardo 
cuyo nombre y domido ignora, fué el 
que lo indujo á realizar dicho acto. 
R O B O 
E n la calle de Hospital n? 1, domicilio 
de don Juan Benito Leal , se comet ió un 
robo consistente en dos portamonedas 
con 26 pesos plata española, y cinco pe-
sos moneda americana, y varios objetos 
más que estaban en un baúl. 
Se ignora quienes sean los autores del 
robo. 
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
Unos menores desconocidos penetraron 
ayer en la casa número 77 de la calzada 
de Vives, que se encuentra en ruinas, y 
amontonando en una de Ins habitacio-
nes varias maderas y birutas, le prendie-
ron fuego. 
L a inquilina de la casa inmediata do-
ña Concepción Ampudia, y el menor 
Cándido Pando Piñero , que advirtieron 
el fuego, lograron apagar las llamas arro 
jándo le varios cubos de agua. 
Policía del Puerto 
en 
H E R I D O S 
E l estivador Luis Martínez que se 
contraba trabajando á bordo del vapor 
americano CtY.y o/ Washington, se can * 
una herida leve en el dedo pulgar de 
mano derecha con pérdida de la uña. 
E n la casa de salud " L a Purís ima Con 
cepción" de la Asociación de Dependien 
tes, se const i tuyó el sargento interino de 
la policía del puerto D. Ceferino Marcos 
por tener conocimiento de encontrarse u' 
herido procedente de bahía. 
Dicho individuo resultó ser el jornale 
Francisco Linares, que se causó una heri 
da en la mano derecha al estar trabajan 
do en una lancha que se encontraba atra 
cada al costado del vapor americano Y u 
catán. 
ro 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T B O S . — E n Payret hubo ano-
che numerosa y distinguida concu 
rreucia. 
Muy celebradas todas las vistas que 
se exhibieron y algunas tuvieron que 
ser visadas en medio de grandes ap lau-
ses. 
Hoy se e x h i b i r á n nuevamente. 
E n Albisu , el siempre favorecido 
Albisu , llenan sus tandas tres obras 
en las que toma parte Clotilde Re-
vira. 
V a á primera hora aplaudida zarzue 
la L a Chávala, d e s p u é s viene L a vara 
de alcalde, obra que cada noche gusta 
más y que sigue dando grandes entra 
das, y á cont inuac ión la celebradisima 
zarzuela L a Yiejecita. 
E n Martí se pondrá en escena es-
ta noche por l a aplaudida C o m p a ñ í a 
dramát ica que dirige el señor Alonso 
el interesante drama, en tres actos ti-
tulado J l i j a y Madre. 
Y en Albambra uua novedad. 
Regino López, el popular y querido 
direotor-empresario de la C o m p a ñ í a 
del coliseo de la calle de Consulado, 
hace su reaparic ión esta noche. 
L a obra elegida por Regino para su 
nueva presentación es la regocijada zar-
zuela de Vi l loch E l p r imer acorazado, 
obra qne siempre ha dado buenas en-
tradas tanto por su libro y mús ica co 
mo por las e s p l é n d i d a s decoraciones 
qne luce, debidas al señor Arias , e 
más celebrado y m á s aplaudido de 
nuestros escenógrafos . 
E l p r imer acorazado va á primera 
hora. 
E n la segunda tanda habrá otro lle-
no, con Batal la de tiples. 
L a obra de la temporada. 
E L BKAZO.— 
E l brazo, mortal fragmento, 
ñel y sumiso al intento 
de la razón que concibe, 
viene á ser en el que escribe 
pararrayos del talento. 
Cuando la luz centellea 
y rasga la densa bruma 
del cerebro quo flamea 
fulgura el rayo, la idea, 
y huye al acero, la pluma. 
Salvador Rueda. 
L A FILOSOFÍA.—Cuidado si estuvo 
oportuno el popular establecimiento de 
géneros de la calle de Neptuno y San 
Nico lás , que lleva este nombre, al re-
galar á sus favorecedores bonos de á 2 
centavos por cada 50 que inviertan en 
mercanc ías en aquella casa, que si no 
admite competencia en el ramo de te-
las, reina soberana t a m b i é n en los de 
seder ía y perfumería . 
Aquel la hermosa vitr ina que da á 
las dos calles en que se asienta L a F i -
losofía, llena de objetos magníf icos , 
desde una máquina de coser á un estu-
che de perfumería , desde uua m u ñ e c a 
á un neceser, etc., etc., atrae la vista 
de cuantos pasan; y como todos esos 
objetos pueden adquirirse con los bo-
nos de 2 centavos que regala el esta-
blecimiento de L i z a m a y Díaz, de aquí 
que a l pasar y verlos, entren y com-
pren, y luego salgan tan complacidos. 
Como que no hay telas más bonitas 
y elegantes, ni m á s baratas, que las 
que vende L a Fi losof ía . 
U N PARAGUAS.—A un estimado ami-
go nuestro se le ha extraviado anoche 
en el teatro de Alb i su un paraguas ne-
gro de seda con p u ñ o de plata; por ser 
un recuerdo de familia se gratif icará 
generosamente á la persona que lo e n -
tregue en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biseuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
F A J I L U S DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Trianon" 
CASA DE RAMENT0L 
c 1656 ] St 
I r ^ o l v o c í o A ^ y i r o z 
Botón de Oro 
c*Le 
i F I B F U K E EXQUISITO Y PERMANENTE 
^ L e venta en t<ida8 las per iumer ias , sede" 
I t iBs y F a r n . a c i a s de ia l* la . 
í I :ep«i8i to; fealóB Cruse l las , Obispo 107 
k casi esquina á Vi l legas . 
|̂ Depósito también de los ricos dropes 
para hacer refrescos en ccísa y endulzar 
la leche para los niños. 
16t 
BINANINA.—jQué necesita el nifío 
para v iv ir , gonrosado y r isueño, sin 
pena alguna? Nutrirse, nutrirse y 
nutrirse. 
Y para que el n i ñ o se nutra bien, no 
hay nada m á s exquisito y provechoso 
que la 6a»a7ttna de K a m ó n Crusellas. 
E L POMO DE E S E N C I A S . — 
Un rico pomo de esmaltada china 
ayer te vi arrojar del tocador, 
al encontrar la alhaja peregrioa 
vacía y sin olor. 
Y tu paciencia al ver, me sonreía 
pensando una verdad harto cruel: 
que aquel lindo pomito, vida mía, 
era tu i m á g e n fiel. 
L u i s Sipos. 
L E C H U G i a AL MINUTO.—En Ber l ín 
se ha conseguido servir, d e s p u é s de 
una comida, una ensalada hecha con 
lechugas nacidas en la mesa al tiempo 
de comer. 
Por si alguno de nuestros lectores 
quiere hacer lo mismo, transcribire-
mos la receta. 
Elegida una buena cimiente de le-
chuga, se pone en remojo en alcohol 
durante seis horas, transcurridas las 
cuules se saca y se siembra en bande-
jas llenas de mantillo y cal v iva á par-
tes iguales, que se colocan sobre la me-
sa. Kiégase con agua templada, y en 
el acto empiezan á germinar, tan á 
prisa, que cuando llega la hora de ser-
v ir el postre las lechugas han alcanza-
do el tamaño de avellanas. 
¡SlEMPBE A D E L A N T E . — 
Los muebles m á s elegantes, 
las más exquisitas joyas, 
los relojes más seguros, 
cuanto en el mundo se compra 
del mejor gusto, se eucuentra 
en la casa de Borbolla. 
Tiene pianos e l éc tr i cos 
que cautivan y enamoran 
pues con la delicadeza 
de grandes artistas tocan. 
Desde el hihelot m á s simple 
á la estatua m á s costosa 
puede encontrarlo el que quiera 
eu la casa de Borbolla. 
CIBCO AKGENTINO.—Después de nna 
bri l lant ís ima temporada en el Vedado 
se ha trasladado el Circo Argentino al 
barrio del Pi lar. 
Sus s impát icos empresarios, el M o n -
tañés y Maseda, por compromisos ad-
quiridos en otros puntos, no podrán 
ofrecer en eete barrio más que un corto 
número de funciones, presentando en 
ellas á todos los artistas de su gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades* 
Para esta noche se aeuncia una ex-
traordinaria función en la que tomará 
parte, además de los notables artistas 
que forman la Compañía , el sin r iva l 
ciclista cubano señor Riuz,que ejecuta-
rá el sensacional acto Leapthegap (sal-
to á la muerte). 
Los precios muy módicos . 
Felicitamos á los vecinos del barrio 
del P i l a r por tener a l l í la gran Compa-
ñía de los incansables Mon tañés y Ma-
seda. 
R E T R E T A S . — P r o g r a m a de las p ie -
zas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Parque Central: 
Pasodoble Columhia, Burtón . 
Obertura Coriolano, Beethoven. 
InUermezzO Aguas B i sneñas , Hager. 
Se lecc ión de Siegfried, Waguer. 
Vals L,ento, Chopin. 
Capricho Un Paseo en Trineo, Brooks. 
Two Step M r . Blachnan, Pryor. 
Danzón IMS dos y media en Cartagena, 
Hernández . 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Art i l l e r ía 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Campa-
mento de Colombia: 
Marcha Mil i tar E l Estado Mayor, L . 
Fourneur. 
Obertura Poeta y Aldeano, S u p p é . 
Gaveta A n a Luisa, J . M. Echeverr ía . 
Gran se lecc ión de Carmen, Bizot. 
Hearts and Fowers, ,7. M. Toba ni. 





S o l i J e z y C o m i l í i a j 
Se ban recibido 
de corte bajo y a l -
to, en charol , piel 
de R u s i a y bece-
rr i l lo . 
c M09 
S<in R a f a e l 
esq. á I n d u s t r i a , 
4t-31 
han 
^ ̂  a; 
3 „, " 
e * « <»«~-
.2 <! o: a i 
D. o 0ÍC> a c o 
o e °>H « — •o * , — << >>5 _ o o 2S 
4, 4, 
e« compran prendas j muebles. ^ 
E l mejor surtido de mimbres aue hav Pn a 
Habana.-Sillone3 de $7 á $28.60. 
Neptuno 6?, entre Qaliano y San Nicolás. 
aet-is 
Danzón E l Mozo Cruo, R. Valenzue l» 
Two Step A r á b a l a , O. Qendrix. 
£1 Jefe de la Banda de MOaioa, 
J o s é M a r í n Farona, 
L A KOTA F I N A L . — 
Gedeón siempre en escena. 
D e c í a ayer nuestro hombre: 
— E n este mundo nadie está conten, 
to con su suerte. Conozco un individuo 
que se queja de no tener callos. 
— ¡ C ó m o puede ser eso? 
— ¡ H o m b r e ! Porque le faltan las doi 
piernas. 
S s p e c t á c u l o s 
GEANTISATRO N A C I O X A L . — K o hay 
función. 
TEATRO P A Y K E T . — G r a n bioscopio 
inglés del señor C o s t a . — F u n c i ó u pop 
tandas: á las 8 y a las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y d¡e«: 
IM C h á v a l a . — A las nuevey diez: 
vara de a l c a l d é . — A las diez y diez: 
Viejecita. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15. 
l l eapar ic ión de Regino López : E l pri-
mer acorazado.—A las 9'15: Batalla 
de tiples. 
TKATRO MARTÍ—Gran CompaBí» 
C ó m i c o - D r á m a t i c a y de Variedades di-i 
rigida por don Antonio Alonso .—A las 
ocho y m e d i a — E l drama en tres ac* 
tos H i j a y Madre. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
Línea esquina A — O o r a p a n í a de Varié-
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i u é e s loa 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Gal iano l i o . 
Durante la actual semana se exhibirá 
uua nueva colecc ión de excelentes vistai 
de Rusia y e l J a p ó n y 50 magníf icas 
vistas cómicas . 
ANIT1TCI0S 
A s o c i a c i ó n de Propie tar ios , Indus-
triales y vecinos de l Vedado y 
F r í u c i p e . — A v i s o . 
De orden del Sr. Presidente cito á ios Srei. 
asociados y demás vecinos, propietarios é In-
dustriales del Ve lado y Príncipe, para qu» 
concurran á la Junta General extraordinaria 
que ha de celebrarse en la Sociedad del Veda-
do,—calle Línea esq. á B—el día 11 del corriea* 
te mes (lunes), A las 8 de la noche en la que 
habrá de tratarse sobre ABASTECIMIENTO 
I>E AGUA y acordarse urgentes medidas. 
Septiembre 7 de 1905.—El Secretarlo, Ledo, 
José J. O'Farrill y Morales. 12891 tl-7 mi-I 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora 
hipotecas vencidas y casas de madera que teor 
gan bastante terreno. También vendo solares 
en la calle 23 en el Vedado. Emilio Villavt rde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, 6 el Ldo. Valdes. Ma#« 
tí. San Ignacio 23, de 8 & 10, a. m. 
GI myt 
Profesor interno 
Be solicita uno práetico para un Colegio. 
Suarez 26 y 28 inforjnarán. 
12822 t2-6 ^ m2-7 
M Ü E B L R S 
Nadie compre sin ante i visitar La Perla, 
Animas n. 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace- fé. 
12678 26m-5 26t-53 
SE ALQUILAN 
Los lujosos altos de Compostc la nú» 
mero l í l f r e i i t r e a l Coledlo de B e l é n . 
L>a llave eu el 1 4 5 , (bajos). 
12210 tl-7 m3-7 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos v de enfermos drf 
Pecho. Se ha trasladado & CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 8. 
11725 2fl-fl A 
L A C A M P A N A . - E g l d o 7, 
magníñeas habitaciones á 60 y 80 cts. y ft, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las babitaclores, como en ninguno da 




Han empezado las clases preparatorias para 
las oposiciones que se celebrarán en brevé, 
con el ñn de cubrir las plazas de maestros que 
resultan vacantes en el Distrito Escolar de la 
Habana.—Para informes dirigirse ai diregtor 
Dootór Alejandro Portero. 12820 ,. 
Dr. Palacio 
Cirugía en ganeral.—Vías Urinarias.—Bnfotf* 
medades de Señoras.- -Oonsalias da 11 a 2. L a * 
gunao 68. Teléíono 1341 C 1839 24 A 
San Ignacio de L o y o l a 
Colegio de 1? Enseñanza Elemental y Supe-
rior. 
Bí número 42}̂  entre Baño y D. Vedado. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
11893 alt 16t-18A 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N°36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
EiRAHA 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA, 
1 sobre 5 cts. - De venta on todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con el Jarabe y loa 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1, cigarros 30 centavos.—De venta on 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85, 
0-1678 1 gt 
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